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• lilt wiM at lib. dn«* pau Iw U«», 
Had fialMd tba<trMM< r*4 
Wbtra. uaiiar laJea data^lm Iran,
A 1U.1. lay n.-ly daad.__________
-9brmt>i7-tfi Sommw 
- Tb* •htao^ aal ta Il£bj^_ _ 
■Wilh iliarp dednad ailttaaca lay
lapKiil^ uo tbs light - t
A haak TO to tk« iVuldy bloom, 
bVbofolata, alimliD iMdo 
An alnimpbora oripiea parfUa*
- Tht dwaiuKO'pomdai' '
Tba Naiad if! local brook 
Thu loHarad in lb* pU*^
Want taitaan] aith a rHgbiaetA locdc 
Ciwa a irbUad far*.
A»Btto»,ia»»ra8ltiin1teai -^- ■
A alleOM and a pain |
'.-AimerIn llu innnJdngait,--
ThathaUaUbribaUain. '





C.JUBIV Court aiartalba tih Uundav la *»■ 
an wcMh. U tartariy Court »n«
■uir*g>d t' 
Bto»I. hor.i.-d and >1111.
And lh!a<
y COURT* 
IrtlipaT. Xlit'rlmrt*A John Ri'bj*nfol J W 
llolt. .V.^..|rai... Jiai^ Vlokiik. t\*.la- 
bla. tWu haU '.n tba «b Btluiday aial 
«tb Tbur.Ja/i<. bi.r.b, Juno.(h|4aiuWand
In arrpnU trailiuga lain 1 
Tba lurak ind mSU-naj d AbalUoadt 
Wbilft. pnlurel xo'dan Cain. 
Tbadoia nod robin only keep 
A rtwanl ol Ibatday.
Tba morlJ did ponaa a nblla *•< «a«p 
Akoto iba wnrtalelay: ^
'3iiC*d«. fbf -ira «aVi;TOriy
Tbaactiirg Kidd-bairad thiug-
koow.
"You Imoanl iiranovoil eoy, bavo 
your atked iho cashior, aaxloualy.
‘■Crrtninly 1 baro. J^bal do yoa 
•csa.by thia aomlaet
CDfortanate youih ! Yoo bavo donn 
it,aure. That wine hna boon'doctorod'
—eroion oil and oU ibat aoit oflbing*.
Wo Uxod- Ittoroia I'all," BMwerod | aalaatraa 
^UoaonWof. —
1‘tttabod out—olnmaub punip yon 
1 haro boon puiooned. By
eoMgo how it gripia a fellow." 
The doctor aakud no Pioro qn
"0 deafr d 'dW 1 What aball 1 do? 
l'«a pnioiHroii—I aball dicj Ooqdnna-f 
how Bitk 1 nni pt my atomncbfj-- 
Tbey adrla'od the yoboif ma^ to take 
burnt brandy and Jamaica ^ager with
bolUnl fbumtUoffleo lo oemreb or Mito 
iwnioily. Aifain did the wicked eoo' 
tld.'al'OQ laugh.
------- - CAUPTKBIY.. J
Into tlioXoa nflUe'Qubiin raibo^ 
ibo uiifbrioDBte young mini, ditlriliu- 
lag ^0 Rawdiui right and Iclt with Jilt 
rapid alridvA ' Ho reolod bit tromk* 
ling Imnda agalnar tho tbalf wbloh' 
aorren ra lien ol a counter until ibebot-. 
tic* (hook again. Tho Goblin wa*{x>h
IbiuatBud pum|>ed oa if bo e 
board a ahip with a big Irak, and I 
M>B drue>irpebcUd on kouidbg tbo e»»-
yhe~pla^t grcianild and graiiioJ, doi^ right and Tuft, and airaronad work keeTW him ajiro to iuf._
•aif lk« doctor t»*™pired. -After ttiTOO*(,-|ii, A'nfl'ho icorched tbo boebago of fufing."
“ U ia • 
poror,"
oP tho day. exbaoaU yoo. (od tho tVR 
never ccakw to make yoo fuel bii pow-
Cat if 
ann V
“ Behold ! are yon aatided' 
gul oakud. For bo had become the 
: d««, wnd lie i^rtod M*
Wtt meal, but g^ osd idler wo Had 
fioiobed bo said:
“ Tbti it Riy ftret meat (or twenty* 
(bar boare. $((otbort dun'A bo Of or* 
ma be^iy. Y.>qr|ifeio 
pon a people wbo know 
liingof year art, and
l fi. ll aen
......... ....-'he acorebe  t o or ago f
mI..ii.b.rJ..rk.U..fr.t(i.».n-U.- u,. c.ril., Uui.doudU.ru.liu.lfb.
" qo» • all tbo bilge water oot, doo r* 
•pluliertd the ootlocior. • 
"Itbipkoo."
“ Bully I By Qeorgo Ikat (a a good 
pnmpj ia'alilf liow much do I owe 
your
" jColbiag air—ooibing , I am glad 
to bavnJKvod youtiiie.- - 
"So am I, by George, doc. Uuob 
obleeged. Maxes r ibHow-tbcl wesk^ 
dcaaa'tiir Good day, doo"
CHAPTER VII.
Paring tile pouaiader ol that day n
dry elolh, and coliocuir appeared at the oflloe, nor wna
as he bowed hia iioad iboeglitfolly and 
slightly to one aide, the better to boar 
i yosDg men s order.
'Burnt brandy, Jamalcn anil Angus- 
iom biUen; quick !"« hoaisoly wbiaper- 
•d (tcopper.
did Ur. Snoirboaud ohow np at hU 
place ol buaincM. 'Mtzt <my Mr Stop 
perarrivod, pale andaoletoa, aii4 took 
hii seat at bU desk. He cold tba nan< 
ager that be bad been quite ill—lay
iwppil the oartb and bin , it back 
the raya of tbo ana and
from IalliBguBaqthp»n,-tb'*jitrfMe. ^ 
'‘There ia strength," criudAbo MR-. 
" acloed capab'eof rosittingmy power. 
Il would be bettor if 1 were a clond."
“ Very well," said. Ihp anip.!,
.^nd Ilia traaoformatioB WMat <>poo
a'cehmpBebed. The bow elbnd pla^ 
iloell banghlily betwenq tlittADD and 
tbo earth and ao thorcngly intercepted 
the rays of ann that il aeon aaw the 
earth eoverod with m phado**- 
it CBoacd big drops o( rain, and pour 
ing showera and waiatapooU to full on 
tho Tand. «Q that tbo tocreoU bnrsu
ihoir bonnda and the rivera spread 
and devastated tbo Adds. Netbieg pa> 
sisled the force of Iho mundaiion : on­
ly a Bick dflSed. iwrfectp-
Tbo Goblin atATtcd.-AadAha protw-1 irienJ. (ho rosy whTOkBd 'ctBrtf.Ttb Tfe^
..................................... n okprosaion
"Whate the
t-Ular.— MlCarnial. Jaew> namallswl 
!«.*.< KvUv. Maftuiralw: U H. W>II:her<>ri 
- ' “.furta l-fM an Ik* til Ui3
a OatSaniWr andr-*.taU>. ■ C.«nPalurdapi la Ms]
Jh-<-rial- r.
lali l>ttt—PvjdarPlailrt.N. F. Itlint and 
k. L-f̂ .n, M.iirtnili.«•!> llat»(ra r'. iNvi'l ^ ’ M»rr>~-1>. 
I Olirl. IrrbI UD Ibr tik Satsrdo




- -___ _ __ .'umdav
-tdfaWd.^ la Maivb, Jsba, S*j>Ui.fUi
ani I 
and I
4tn Hl' . iIiaS«fs. 
ia>* aad A. J.
.'.j
a l)fi.T —Tlli.ji. Sljj.h Tiinmai and Ja< 
r-lfi.u, Uiei;«nd*..HWdlit..«C.aiiailda 
hi-H till M'.-dni»J-« au.1 *tb FHday 
lai.-I-.-r ai.ll IV.'rn.taT.n Mar- b. JuM S 
lilU IlluT —C*»t
C.fif>uttau r-gtl>l.cld :i-lai>d Uk Cirt.-r'liy 
in Ban k. J r^idan.W aud IVa .u.iW, 
tro rVinmratarfa. 1.. U. ia  HM^til and
H.W. I.\uaa. Mi.st-i-*l-~, K I. Siii«!i-l.-.i. 
r.ii-.l.M.. t-eiv KrMtiU F.«ay and Iv,. 
...................................... SapUwK ,Bd
Wtlk aeag tba Java «a. awrall; Wm(, 
And Juarn tba lung-agu,
Tt a rvUr. h.-!d B|«>a ilaVert 
The ilriltingter ibc leva 
Bol uadar AUiU dala-iwlia IM*a
Il mak*« ila {dsletiva m 
And tkrr.-, tUuh, i-ul.fu î^ls, ataod 
Tk« ruUn Iba -I.lit.
(a«a.i(l.« fnm A
•lonal cmila Mod into n i  jiarlod tho information tl|bt his pqf: 
oftliedocpoal concern at' Uw roireoeaps bitd^nghtMn 
matter, air?" ho Baked. j ho hud lamed over a new lcn(;from
■•Poiaoned:" cried tho despairing; that day on he woeld lead a different 
youth; be qpick, lor goodhess aaltf !" | lif*. lo faoi he had already joiuod ,
‘■Oh. yes! certainly 1 hurry np! ■ temperance oocioly.
Uero sbo goes. Bnrri brandy! See j jfr. Soowbond * partner received 
that big man on the kcg» Qinffer.!; a „oie Irora ibal gooUoman nnnounc- „„
-- - .-I.--. 1 . . . . • . . ■
lu litaar lading tlain. 
Ti.ua Bail, halt m^ikaJnhe
Junll. . door .« u.jH, uud K Ui. „!„■ u,.i „ ____
“ A'eoek then ia my saperlor," tn>d 
the dead; ■! } wonld xather bp (p its 
place."'
"Yon shall be," said the angel.
And bo WM tr«n»f'irn»e4 into a etoop 
inabake\i rock, inionaiblo lo the rays
of the SI it totbo lorronts ol
rain, ond the shock of the tai 
warps.
Tbeyoyih gulped down thodroadiul 
mixture end slowly turned hi* hesid. 
On a beer Ueg he,^saw e largo
Forryev |‘*l'lng r.ai«a;- 
ThalJainllit.lA.aed iaA^Iiiatlaaa. 
It cv< !8( ftaiB Ibagrmind—
FarlbW «. «h.r llta'^-v dacU--at
111 trarful asd IwtiMdj'
.AiH Ikk it »hy«ht T 
Tba ;»a jf,„u il
— ... ,, IMUU V. Ul.|M.*aaaUW MIttUtJ
incidA on a aevere attack ! ^ ,
olora tno|^. . - rhammer: and the wn -with the help
. •; *^®'''pof tbe*o inilromcnti, itmek off BlpftOi
watfd.Bfldontly In grant pol^ op-lnoon Ur, Poll, the colleeior, w.lkedj^f dressed m«
dsnvonngto write op ihp boeli of onlsloarly into hi* place of busincas, his proper foe culUng
.mile l**ejd»»d tkaa nsaal, a.td tl,e, the rook
at.™
“Uiro mo mm* more. Ouhlin." _i-ol-jr *omqwlml fudeU from bis cheeks, 
groaned the (at muni “burnt brnndy, ;Tho cashier iliook him by the band 
ginger and Angoatara. I m (beliqg < and i.sbod him how bo wai fvelti 
badl.ly a.- 
‘Isn't
jmjrod Stopper, naxlonsly. 
>'-Cominw, sir." cried U> *lfc'■Coming , the Goblin, ond
TViiiri-da.a Id bfsi^, Ji 
Ilr.-. luLcr.
aroix-r. P»i J.U sad J. P.
it ,.rt. yid^h,i«^d.c Thu'^Ur hi
Mnta ,un«. heiapa.I- r and liarMilWr.
"t-.U l•<,,.-Kl.aatHle Wat. Umm
I laa.k, Mayi-irw—; l> Uaf.uj...
*'.nilabla.- c.-nna bait sd FrldsT .».l 4th
(talurisr to.................................................I>.aemSrr.
ciun’wa I- ■
On TUnibiB)- a clerk in an oflue »■ 
Broadway rctaired a bus of California 
Ho-eponrd
a boltU^ and hi* letinw-elerk* drank 
“many bappy rriura*"' io Uw douiertic 
Saaterna. TSm (be elerk,
txmnd. aud lie’s dreadfully |mi{ioned. 
t don't tbii.k ho will Im't loug. Wri­
ting hi* will, 1 think."
The young map sank hupolMaly on 
MOlbnrbevr ffvg. and oomplaioed ol 
pifct and abdominal spaami.
eUAPTBB V.
In Iherofflre, the rtwy-fnoed dsrti 
land the cashier worked with tbeirpona
ing.
lUther weak." anawored (be colloe- 
tori " 1 must have tnken a fearfel.big 
dose of that atoff, BHiIeotffe! I imrcr- 
poMrd such aftighlii) my life. Idib't. 
sleep n wink.';
“ Oi I'nt ydu do any thing U ; 
Did'nl yon Dso any rom«lj*»" Inquired 
(he caabier.
I'Do anything? o( ‘jonrso set It 
was jaot wnai I nee) jd. I imI » little 
week, but that o‘,l did 'mo a grqat itol—
a man tho power of rending 
pieces of -^ujne from my hteoft? 8ha}l 
1 bo weuko/than he? Then it Is abao 
-------I aliQutd be a
A shadow




‘‘Thocr.*;uior looked binnktyatthe 
rosy bk.eeked clerk, and tbe rosy- 
kodobc'e'^i.d elsrx loo e  d^ma^y ot the
. .. r^ivr, wont out lonring hohini a see
r>SU“i" •»-! boul. 1™® .U.l. H.. cork bud 
beea abeirauted, oa his desk.
I.O.O. Fc-H»Iiide-
i|WdoutUn)profOM-K«t- 
InWB, FhOUNti J*oK.»V No. 30., nweta 
*ver5‘ Tiwwday evoniuB, *t their llnll 
4»ver J. JJ. Dudkj ’B dnig ittow.
E.L.SnM:KTos, )S. G. 




T.’SG* MOORE. M‘.87fiR. DDTAld 
*nJT4U.'KU, Cc'F.'.^na Foruaiuutb ersaj 
MumUt. Wi»V., and PrtdH. •“<
m>a srri--, .J il» Flmuinphurg Omnlhu* M
chapthuii.
Brelbe echoing eound of his depart- 
lUg fouiaispe Itfd ceased to vibrate
the arrival Mr. Pull, tbe "colleeto-. 
short man with a ronad, red *,apeo- 
taclcs. and a dark \j>urplr 
He «.uot4Wcd behind lb* counter and
had already opened V.g «oolh load 
4»ss the oaabicr, acemed deeply 
lumofUmcftahier'SiimiMrsed m Mconote, the
the lorm of Mr. Bnowbound. •;&«"» of l*'0‘.-..lyo obtruded itself on bl.e
he turned
I toll yon boys.i’ eontinaod tb e eot 
lector, "that oroton oil is onoaf tho 
nest of modiemes. When I was in Cn 
1822—I was a trnvoling agent for
(aiDiliar in ihe^ offli--«. obocurod the spocUc'-.-^ To this objoc-f 
doobwny With its* portly jwswncc. He I his '^nanlioni bo read Ibo tebel and 
rolladbeilod ibeeoBBtor, aod bis oyo[»*_^n dvliboreu-lv ponrod a quantity of 
lid foio bis monib.it ligbtod OB tbo bolt'. 
•4Ial Winer* aald ho;
le yo» 
ije was at bis mouth, 
bielipeattored
(be clear liqu Tol
A gurgling sound was heard, follow­
ed by alogd ‘Baack." “Sploodid!" 
'■SplendidI" sotiloqulxed tbs eollectqr, 
!‘rtbo; y talk about their wbiskie*
jT i; |gu-^#t fapra* “< ttii:l«B«M 
/ TbslSKBa saint aMES,
TraSTboo
!U s*4 ALF*:
.en be pul it
down niU  „ aonopena smack: Mboy ma
“Gberka, by the '*\ade of Baa6hBs,’'"b* fnd brandies, bnt giv* me dear, oMl- 
^xeU^i^l "1 jiOTt Tiruou*bovet-agei " \ tog-white wine—by George! I'll take* 
A roev -.oovkoa clerk looked up from little more, ji's perresbing.
htabc’.omnoffigares.and inthn oiosli TUo
,AF . BOW3n’:,KU. O. F. SHAW •
WnabulsU s^ary^Mwrfsj-, Wsdaealsy *»d Ffi-
'-oiemn manner, said; “If yoa have ' with ihq voneroblo cdllMtop; H 
boon dnnkiog from that UlUoyop *f» him that be bad already bww 
dead man" ' jed; that |be wine ooptainod
Tbs bibolator intned pale. po«io» ^ «"«■! ®a,'
Then spoke tl>e easbii ' 
nas^xpreefing borror 
' •«54 »■ S,»»bo.ndl fo,
en. drinking trom Uutl bottle, i
cdUx,? roaf^/ tMM
■WSSTSSi..W» issnt at FlaMloesbi^a^nU ‘“J
'el*^f5£.nmlUiis«*rd I’anM-ajrStolwWcii 
■will be dJapoiad of d tM towmt msrtat prfea.id n? j-  




FBUIT8, H%T8, FIBEWOBffl. 
Fk£U. coil, IfiCSO A FTTKEB OTtnU
m^Let St.
MA\-srfi.LE. sy.
ALt KIKIMi or AXXO w pnnNranriiEX
Pbr tale.—A sef«Dd-hu4 B*w«'s
tavtogHMUBAia Krfhci raniv 





IS G.e casbier. Iiis oonnlo-' Tbe W«r« colioctor forop4 a little 
Mr. Bnow- laogh. "U llF'aald he;' "well 
dl yoq bBTeo'l|I‘eon ffaniing a dose of Rj.edioine for 
iking tri  thill bottle, llsomclime, and by Georgol I Wiove 
■ this will do me good." Ho made 
lease of desiring to UlfoaMthur sqrig 




‘•Oh, dearmc! Why, tho wine bas 
been dootorodj'there i| croton oil in 
it; we 4ied* for old Pall. Von bad 
bettor go nudgr modieil taoatootil Im­
mediately.’ ' ■
' Ur. Sbowbound grtUed kit tealh; 
and bis UiToaf awejled u if out ot oon- 
oeitwitLbis suimaub; be piwped-hi* 
bsnde.agsinst the third button ofhts 
vMt and Bed.
Tbortiy ebeaked clerk looked at tbe 
dignified cashicPAnd InugboJ; lbs cash- 
iar iuogbed back and'eald: “How 
isibeeffoclofiiMgtonUon!'
Bl tbe botoip. b
put mqch 4ififcnUy. 
■ Tht '.'ben bo taikod for longtime eon- 
cerning'the benefits ofan oocaaional 
d.ote of prowq oi|, *i)d iqld a loiig atoiy 
o( bow he had entwd himself qf yellow 
fever in IS22, when at BaVM*. with 
^bis oil At looglb be said that bo 
IboDgbt be foqI4 start oat and do * 
little more eolleciing.
As he passed out of tbe dpor, l..» 
rosy-checked clerk said : SWo Ae lb* 
onea'sold' tl>is timr,'-'
■'■Ye*." antwerod the eashierf, ‘‘ho ii
CBAPTEB m,
With beamipg'faro aodolatti.O stop 
he other clerk. Mr. Stopper, ro-dnieredt lbs el .. .
the office. With ooB-band he roiqov- 
ud bis bet; with tbo other clevaU-d tbe
bolUe to his llpa. Tbo rp^y chocked 
fromolork slirang  bis stool and elntohcd 
Stopper’s arm; the cesbter, from -tbo 
other side, ermebed tta b«Mn fro®
Bciulhhouse men—I. was latcon vi^ii 
tbo yellow reT*r,4nd when----- ”
Tho two young men had fled to the 
back room to concoat tbeir mirth, and 
were drinking to tbs '■ Influence qf ifie 
Imagination.” in another bo'.ile.
“ I gneas the boy^|^‘t want to hear 
my etor}/’ sollloqoixed the ooiloctor; 
-- and ril be banged if 1 tell ’em about 
that stomach pomp," and bo loft them 
to Ibeir own fan.
fSB BTO^ P7TT5*
Ones upon a Gme Gierc wu to ia. 
p.o a poor stone-cntler, a tumple vor]f 
man in tbo qoarios. His life «ai 
*ndo,fae woikod'mueb, gained lilGs, 
and wunot atall coQleoted with bis 
tato.
Oh, if I could only be rich enough 
toresA to sleep j>n fbk^ w>Uu)ff, 
wrapped in 'a krrman ot soft silk!"
Sneb woa tbe sigh he breathed 
heaven. Andan angd intercepted it.
• 'dosire,'
Have your will," uki the angel, 
bmmo again wbat he bad been 
' or stone cuttert a rirupio work-
dependent n
notliie ou .care notbiog 
for yon. A bousod^ lives bolter, and
^ILL PRACTICE IN MASON AND 
TT *<lJ..ir.lBg *ou.,i:« >ad ia Itw Ct-aHul 
Appaalt. aaperial SUeatiou paid t« (Ki?^
sUlrotiMi that sUntuToles;
litres yoare, and then 1
I 1 met 'k
.Ai-Lorney aA--Z«»w. - - -
Fi.£MlIf(fflBt'lia, KY..
I^FFICS IN COUNTY'S SkW BUIU)- 
t-/ W.lttdsltalnttc. tut (loan
1. Frosipi sttsatlua givsa lo eellss- 
•-____ L_ • •eM«- -
iv«y ons day. . He waa shaultbe 
A before, a tnfle older, andqampM
I asked him 
liow lip ijrsa getting o.p fil'u liis palcl- 
ing, and bo told me that bq |>qd akau 
doaed it; thst he bad aottslbing bettor 
bekelicTiii; bed told me aboql bis pro- 
powd lolo^ph. I acooRiiaiiiiod him
to bie room ami there found sovuipil 
miles of wire twisted about, qnd tbs 
baucry, vbieb be explaiood to m*. 
Uw pici‘,)res, finisboff gi>4 anfiiiisbed, 
were lying aboat covered with dual. 
Sborlly pRer Congress made an appro- 
prielibn, and Mono wu on tho high 
rqad to wealth aud im®«taiiiy.'*
A potiooman aaiil to the Mayor, 
a prowl­
ing pnro, he was accosted by tho fol-
ITToiieb not t sisglsholrl 
Ol worries masr ab^ 
Frem^l Us oaddj 1*1
usp..ts 
so pluinp- 
lle tappad bU nii^ Imia * cup, 
M'boa buo(T]r—St ajueip. 
And IbsB hb (luitr tricks.>
Hu (nan; In tboir piece 
o(iwnld*lk-UBo fall  
Upon your bands sad (be*. 
^.VWltw' Mtwlyl«t»a> lir*l - - 
Ub don't kill kin—dsri;
Peltccnisn apoM that poo 
Teoeb nasriitxlaluai,
Pre»D«aa«9^
Jtuitrosds occasiooally oomplain ol 
h. worM m..b ud UUI.,! “J';
IB coutunled with bis lot.
ASTOfW ABOOT PHOHSaaOK_ --------
the affliction of dead headipm from tho 





BiuinoM Rotiraa Inaenrd lo sditetisl S^ 
imnistEflsenacnuparllh*. 
PsrsonnlcftiotBDnkstioiuteetsptr.UB*
MarrlsgM sad DenUu pubHabsd irsUs 
tamu ia saery iasuses, wtu
TATLOB * OXLL,' 
iltdYwern dt C*usell*ra at Iaw
Csirt llnet, - -
....OK.In]IdWWSU»
c?idBMniasBnRG. omcB-AUD
r Ustldancs o* WaUr Wn«t, la tba beess 
............................................................................................................................................... • ■ ■
IMi, JNaT.WALI^
FhyBioian A-eurgegn 
pKsrKUTPU LI-V SOUeiYliPATBON- 
XV sjc. HaaiJci.es, norlbwiwt eonwr at 
Ihaintblica-iUAra; Uffloa, ftoat rwtn, svsr P. 
6- MtiJriy A 0t.7»' al-ra.
Br- /- W. DXTDLTT
gEIK(} 8CJPPUED WITEf
ta ihedea 
« t* tbs csrLptfenhiii.ro(MAu>iislaervk- a tU.
ablisiut.wii, Ualn Urosa oelM-U
VH0MA8 F. HABOIS.
^ttfirpfy M CeOBMUor at-£«w, -_____
WWIU. PIUCTXCB IK TUB CIU. 
T? cull C.nirtj of Flcmiog, Nlcholaa 
~ a Si4 e*!tt. sq.i in tbs Coen ut Appeals,
. ....-tioni pruniplly slUnlad tu.
Mch. B-ly,________ a
m a Asm,
Attoxnty & OonoMlIor U Law,
{Judge uf tbe Flaming tWntr Court.)
rtamtafimtrc. toy.
rr<END£BS ULS PROFEKKIONAI. SEB. 
A Tien Id Iho poonla urFlanilng County. 
Will prsclio* ill tbs Vlauiing Circuit Courti  
li. tho Cvurt or Appeal*, umea; Claik'l 
odLa bcuMinga, publio *.}u*r». [ Jse.l.Jy
CENTRAL HOTEL.
MAKKBW STREET, 
SnriMBbnUudlii, i/uvwiffr, ATy. 
T. U WBBDOR, Propiteter.
' "^^Ubed"JuilVnltrg^iad clii|anUy^i^ 
tcainiri.udaliuna aewnd to no buuis Dn>th»....................J to DO bo
All Bitxe* Ibr Iba Istarler, ted •
<s esil (ur ptaasncsri,
Bxxav Btfce. c-w. a ras. w.F.aaeoB.
Merchants Hotel,
Wobappeuedta
or. tbo htnoas Forlo Crayon, aad talk j cover iafirmilics, bide wsqkii- 
taming as nsoal npon Mr. Morse, the j^^nk at quackv^ater np dull ouUiort
Colonel said: jacd flatter the vain; Il U, in short, to
Ikncw him, welt. I* wolf l(»*oui ^ Ui ,qll ibings to all men, and ifit looks 
under him in drawing asd paluliug fgr'pay or reward it is denonneed as 
1 first saw him when be was a co.rppot I ,^eanq..d sordid. There is no iotet-
■p.k.d.»i ».«■ i.di.id®,... It I S'jr™;sS!
‘ «yc9 to tbe blind, olotbes to lb* naked
Colonel Siroth-1 to the bnogry; H 1* asked to DUDLEY HOUSE
puUio sr* Betifled that wa bare pwr. 
chsMdth* tmdlcy Uenus, iathbyilsra *>X 
bar* opsoud it, ■'
fortbprcmalningpanel intbe rq-j,.tonderlbe ffbolo beavoof Ibql is 
tundaof Hie Captwl. I ibouglit then |oxnoctoU to giveso muob to socioly, 




iTg It' ‘iiT.c'3.”'ji’subl* triiilS inpplifd with
tho best tbo BSrkst sSohls, and tlw bar w.tb 
lbs sbol,-*«t llquon. sod ee p.li>i will U
«ii|i t pat or thanks, as Die pro
TboSfaffta.
Gonorq! fkbeneh 
ral probably djd not knoff pop picltnc 
from anofbof. kqt Mr. Powcl was his 
eopititnteot,- and b« believed, did 
Sebeneb. that something in the wsy of 
artiUould bpd.qpe (or the Miami bot­
toms, so be workod at il nntit begot Ibc 
commiisiop.
■( And oqe day," aqld me. !• Congre** 
will give General Bebcoek permissioi 
to remove that tepriblo prodoctof the 
Miami bottoms. Bu^hof abq»t Cro-
Indiana botband. aflpy q Hree, 
trai led bomp by qno of bit frloaia, 
who; after dqposiling |)im safely-on the 
door-sl«pa,rB0g iho'bcll and yeirealod 
sooiewbal dovioiuly (u ll^o other side 
of tbe street, io see if it wopid be no-
foaior Morse.
Well, I engaged to become hU p«-
pil, end BubsequenUy wool to Now 
Yor
• It shall b«a> ling to Iby f "
fc and found him ia 8 room op Uni- 
verity plnoe. Bo bad tbiwe other pa 
pik. and f «toq fqqnd that onr prof« 
eorbad very little pitronage. I paid
qqid the angel to Mm. AodbsatonM 
bernree r'icb, and be reseed ^lept npon 
thick matting and rapped himself io a 
kirman ofeoGsilk. ’
It bapBeHPd Skaf Mn> Ewpeypr pass­
ed by. •
Ife wni preceded by beraldfl pn fool
my fffty.dollars, that paid for onp quar­
ters iostrocilqn. Mpysp mi» » laithful 
teacher, and took as ranch intorest
oar progreai, more, ind^d, 4b»a 
we did oqrsclvfls. ,But he was very 
poor. ) remember that when my see 
lartaiond qo
aad boraebaek, and earro(indmf by per- 
Mai wbo bold ever his bend an Im
What good decs it 4<i gie to be 
riobrr ronrmared tbe moa. " as long 
na I have not the right to go out with
ap. cKprt, and fcavp my b 
by‘a golden parasol I
bird-to bp .oangbt by onr
- - ^eCilmuin U'ebaS," and iheqtAsisLed 
twqon Aem.
CUAUTEB VI.
Aaeoon an Mr. pull bad pasyed ppt 
sight of tbo door, bo Aiccelorfttod his
steps anti eoBgbt «ro office ol pr.------
pa iopod the physician wilblp. “ J 
want 40 ba pumimd,'-’ ooU kg. :------
WUyom I not
1^0 Emperor T‘
- Ikou shall bw," said inEoh > 
And iadeed. be twamo the Emperor. 
He bpd an escort of cavaliers bolors 
and bpblo'd him, and people who bold 
above bis bead an' immooso paronol re-
nowever. the fop Tltb hta ardent 
beuaadrtod qp tba oouatry.ood the
.Igsty ro»<|i qnivnriugWiQl kU bright-
J. Pwraptlj4lbo“jwrt" was' ou 
d." and the fond iponso, who bedverte .
waited qp lor her traant bpabqnd, be­
held him in »ll hia toddineee.
•‘Why IVnller ittliia)'«ar
•■ frbat'ig tbe world keptyoq «a V'
“ Been ont on a litUs turn with ar 
boya, my d-d-Orttog."
Why. Walter, yoM’yo intox«eato 
dear, I cstigiale that's so.''
'bet oa ear.tb made yoa 
drank? And why-Oh, wl^, do yon 
come to mo In ibis dreadful state T"
'■ Bocanto my darlipg aP Ujp otbei 
places are sbul np." '
pay was doe hioi, it did 
as soon as waa expected, and 
day tbo Profoswr capo to mo and 
said courteously:
^’el| Sirolbor, my boy. bow are we 
edrfor muacy?''
Why, ProfiBOMr,"-! answewd, "I 
Mrry to say I have been dieap^
iitod; baUcyportaremlltapcenoxt
■■ Ne.tt week," he repentad at4ty; *• I 





that Is all it would do."
iVUatUo Soegan, of Bociington, 
Vermont, waoled to whiten her com­
plexion, so she ntatflovoe, plekise. obelk 
slatcponrils, clay and arsontc. Tbe 
neighbors doplarod sbo was tbq m»«t 
iBUrrepting borpso they liad ever ihq 
p^^re of gssl^ t»P°n-
Bobi T. Paris, Beq , of Faril who 
WO. appointed by Mr- L.osHo Ip 111 Ibe 
vacancy ia th^ ComqiUaion (0 revise 
the sutntoe follows the example ol 






' • e'o.ff j%
PilBCtpai (Saee-LOCIBVIUJk KT„
Cash Cspital sad Asets onr $ S00,00a
J. L. 8UDDUTH, AGENT,---- ------jn«TB^ ST fXNTVCI
CABBZAGI ft WAOOH 
l.ffA.Xd'tXrA.OTOS-S'.
isonksedsl L.w FTnrs* CsTfi- 
cUvsTS, Baruu.-kas. Auom SoA. 
'sgTO.' AKris'isrtHspsiringdoseSpS.g^4^?‘ « of fe Wag  
PramMiT ssd BsUifs-lurr. W* vinui osx
LYONS.




The'public pstruanga Is s
B. ANDERSON,
ailDeAlmlnH'arilf are, Gaas.
. I&ON AND NAILS,
co.\cMs,\Diiii. a.uD\\;.rt8,«.
A senooD io fbnr words pa the van. 
ity of worldly poaseeolaMJ-" Bbroads
havb DO pockets."
“XpaU tb* miwiy.aU tkhi Iksfi, wltl
MrConanfiram for married men— 
Wbr ff«-wtft n»*»-n*w»p»per7 Be- 
paqae every mso tboald hqve one
Mg k^ neigUborV -
HM.»A‘i39Uwkvtblr«4rt, ' 
Ocljy^tf HA'T^Il.Le.RT.
Bimis & pimT racis^
' —FQn''s..liR AT— ^






The Dci»o<«yc T-uiy Fleraiis; 
C««nty *re rr<|i»«ui U U
T«oUoB.*l Fle»lD.-?‘W<T'. <iu MMdAy.
May SiL, tCceuty Cuwt U»y) *ar the 
liarpoM a#
Bfu KiU*4 la £
HOV. JQgtf P-TOPMO
I WeliArothaloo T«ceJ»y »»or»Jnp 
JudgFTvU^wasMDOttevedcaatf-mflut week Mr. Wa. B4ry wa* Aoi 
date for Coogwee in the 16th JMtritt. j j hy his Jatl.vflu I»w Adam 
' aie«ti»econoty. Bash. l»*»leJt»5^'Trom»« . ll.c partk-nlam *s *f
■ iMlreetioff her JeieRat** “> jl.,,,,, f,,«a llvc.J/<r«/y arc r.^
im. He l.fl* . ar Iw't wkl.e. <«rli;» ,
ie.-.«-. ar.d h»J o 'l Menlii-.uiriy hern
. ieue.lr.iJy wn-.JeJ liwu l.ir ol t 11> y,
- iitkelVetfMU.4 eiU iehttMMhi}*, »>.•■ koewi 
wautU he re rest Si lirm liiw vUc^W 1-ft le 
s benerictf that »»» » Jvd«e Va^ep'
*arpoeeaf BamiMUim • t;e~craiie; i,„e. Hi. forraor ritttion aed thr -------------- ------------------------------------
C«»did«e «uf Shorif- The I»«i»cr»!s i 4,,«plj dwRrMvfe! ^»»» t» *hich he him "B the etrrei n
ESM
mmB\
Jw IWrry manrkJa.h-'Khui ji-i i-• ■ i. - ■ .
AUem r«<i«bo-wi. “f" ANDREWS & BROTHERS
ii.ene irfHetWhs* the wile.
ticMi
liam, te,hi«
] Berry. ilnUmr. aUrihui
a the serrrel prA-iacle. io the CMBty 
ate re^oMteri U> U-'J pntur}- uectiape 
(he Srturdey ppcrtoa*. for the parpoee 
af eppaieliog la eaid Cott
reBtlon.
iiy a.iler Dor. CuBoty rommtUce, 
Jes- E- SSUi. ChairmaB.
ZHS BSAVeS &AZLBOJk2L 
CIoctto»<<OgcOT.
■•.^Mtu.i. to hi 
* h^.<lsy Biel 1
i .Siarfsbaq; «hca l>c £reJ le<^ «-*...................^dli'd cal ..I his eeet,
frteh IB Iho aiinas <>i the i>ix;p:o. Hr ; him. haluuiih.
■ agoaxkmaiioi aiilityeail .4 saendl’^,
Demoiwttlie ieilb. For «I>M he has;
doae. BBdrur Ihw tm.tmenihercccirvU, [jn Un- i,e*i uvr'”",?- "* alv>at 
el the hands of Oongrvss. he dcecrac | aVo.-k. Mr. Trmnl.o,' eeeioc Mr tl.-rr> 
a seal in that body, 'f* >—►" '««'* io>'h hi. l’UO; loa'li-J with
Bice will uatbeaei
r.hutluvk edvel. Bir. 
.• hura, ar>r ; '
: . .U I. 1,1
s, ehil̂ liatlile sn-llao ilTYbddniinvl 
wiltsapyori Ja.lg - Voui g. Both ».«•:. ....................
-------- ----------- f^phicany and pJitiedaTTy, ho win T
The Meysrllle and FUmiegakarg^p^Te , lUrdudiiblo .compiliior. The! *sTSmall-j o«
^rWDib Bail Ihwd was organiaad in | only oppaailiun he will haveas w«TcaFrrri”S^-'' '______ ________
thiaplaaeaolaiiSaUifJaybylUaalcc-j^iH be inpa Hasoa.in uie imrooo'ai ijw^fhe troo<l Tein}ilai
tioBof W. II. nendritk r«<|. aaPreei-j Whiiakcr. now a j^au-r in ihej j“
dHil'shd •E. BrPetree. Vri». S. Faai, L^ialaioro: Miilkirlki Loj- -I - --------
11 RFraekiin H. J. IMrBall, Marahall l.aa Uioo j.rvmiorBl heloKaeroral *-ori'j A^r.s C
ilCandTheodore Toaliona fur the nominsvion W L\.n aied in .\V 
gree. hal always wiiIh.ui Mu-ie..*.





gun ioii'li-d «'lh i:OX.Sl>ll.N«i l.N l-.\KTi»K
Sugars,Te«.
body .ol the; Syiupd, riah, Soapd, Starch. Can- 
^ i dlofc Soda, Spice*.
i,.nadii>..{ in Cor-; CHEW1W9 A SMOKIHO .
;'X’olanfco sSht C-'liftti***; 
.iLKlen i SasheU,
CHEAP ADVERTISING




One Moikth For «14R.
tl ,n r«|«'s Mir. milira. I,,ij;.rr,n'i>l.l>,a 
P.Kc-'ilao say cili.-r-la 
-iv-v l,.rsv..n.t STh










Afiub . 4. IH78. 
til* n<!.hrb .Siwd Pi'Uuwa.
Pv-*.:h BtOtM.. “ “■
III Jvn, Ji-k
borlohot. anl. - . 
i. b..h»l.« b ebnp-fitipd 1 Jiiire-
b,III wire foiiiJ in - • •
•'■iS
McCann, James E. Smi 
Hart as Director*, and Darid WilUoft, 
BocfoUry and Trcaanrer. fto board 
trtCTt »H to gether a- a roort exceUeot' 
ooe BLd will be Tor>- anxplable to Uiei a 
Jir* and the frieoda of the id'
■at tWBXS •— —y; —
aelfoe by-birth, «r«l.-*tlre -•itirny--- --*»^»iW'ltei 
■ru> of Ibal entcrpri.ing 
•n a pcrKriiag <,IBrc1>afl 
, uf suinu abilily, au,l will
liouiiiiKliut .III a I gdrOgIcshy, of Illinnls.
York ftaturdi
vw~.t I
, tho dlwr day.
e
r Xir.nl.
eetcTpnre. The Freaident Mr. are aU «ctber wiih Judcvlouiig.' ^^^^^^^^ ^ .
dritki ia iho nghl man <n tbe nghi, .wi ol I.U pnriy. He;
pUcennd will tico lO it lhal the affair* qpliclij ihohiiJ. i* • tniBhliwoiuc and ipie' lirt: " . i . .
_r .1,- HioduUod in a i'ip»-n»ive ivnlc*t,Bud though un»Ui-;Wanl iho lii'un ri-slMi'd. and A.rly
?.......................... I in nhiainioir Itio Mai to which JobnMO, tho d—d while lirered Ton-
voter,
Uo ba* bad eonaidcr^bto eijierieDCO in 
railroad mallet*—more probably iba*: 
any member of lha board, and U 
therefore the better qBalidcd to .nper- 
inlead ibo nfiur* of tho company. He 
it a man of nnliring energyjnd pi-r- 
MfcrcDc«,ahaM it>uB:fic5i man M* 
alwaya been aui-ecaiful, and bL-iog a 
man pcf»o»adly emj popular will 
donUIcm bring to Ibe r&J lhal amis 
tance from oul.idcr* tbar no ono eUc 
ooBld. Under bii ooelnd wo fccl Mfo 
in saviog that all iu hi* power wUI be 
.Uuo lo .cenre ibo auceem of lha enUr- 
jirife. The board of director# are al 
geiiUemen ol eoterpri*c apd buiae-i 
tail. Tbry are all hLochlioldcr* nnd 
will take a deep inteee*! in the con- 
slfocUon ofth,# road. They arc
iphcld
-i i - n  
ccaafal obl i iag ll t
he waa cleratod by Iho popalai 
Tindimted the freedom of olcelloa* 
The lardy honor* are now due him — 
Hi* IMirly now haven vhance to reward 
Ins lakers and lu hi,nor l.ia sacrihom, 
Unal it will d«»o.
n IM8 this Mini- 
BuUtirring
•Th. O—d d
ncsse«*tilih-loD«o,bi as ifaick 
lon.y beer .Sliikiiig Duick in tM.c bod 
with jiint Ikat kind uf U —d d—d fuel 
Ibr U-II Are." _
, aS-Cov. Palmer hsT dcotared lor
. J«JTA»9V54<h*4.U^ Midiuaouti
■ "t®- “ ..ulhv hi* Illinoia batker*a»a eandi-
ilalc for PTbo Bigger oo* TeL
Uvecrul Grant trn«SinilU.-d tlie lol- 
lowing message to ibe II<-o*e of % 
rcscnuiivva ou the l?lb insl,' It t* i 
iic in eubslanc* tbo whole ofdt. 
i’aE»0E.iirs MnaSAUt.
To lU ffeoM <■/ tU/ntejil.t'irri-.
Iu answer'^ tbo r 
Uoii*« onii-prcsc»t.-iti 
25lh, 1 have llio honor U,
• - by
Csniiniiati On
M9-OvO. John C. Brevkinriilge..prca- : 
iilinl of the Ixivington .XsaociutiaD. ar* 
noBiiren U.ni the spring meumg over 
th.' Losiogloii coome will c-mmcni-e 
Mar Will, and coniinuo throngU lie 
irert. — __
ra"!,l” J 1 ■ ATJOTST JILKHOU, MTJ.












AU Unas Locks. Am*« B-tchou, 
BsBuneia. Ck«b Boat. & Mas-, 
(ecfck (Halter. Steart jad 
Trace Cham* Wood 
•ad Chain Fnmp*
H,.le«o.t-',r*;.-l Hufii.i.* K1-4kI .l«•y• 
Sami.. r-M-n. -x.-;. hn.!-vl \Vh,|,
Wire n,,lhr. 1.1.. u« a.tr,.a 111
,yoiir («.r A PRiiTHtU.
1 A|.rrl l*.|f
1 STOCK. CA-m^ FOR SALE.
I 1 liavo for wlf Korly-Ei)'kl JH,-.-id 
ot No 1. *E«i>-yuir vM CaUU-. Call 
iiu vr mlilm^i1. II. srMMF.ns.
Heming-iliurg Ky.,
llli.'.-rii..ll.-n.Ili .
u..yl a C«, s«w.,w,-f All.,
H-LTZKK
■tVhr.i }. thh er.n I JT-vlSr l-r l>y*rTV«'
!.i. |.ul.hn<. -,,rl.U«B. ..-r-nne |•..r.r,..SK
tb-v .-.II T.tUnt . L.. r
Nol 1. Full..;.’....ML.- 1 76o
.*«r 2. FiJ........................... « 1
...
Gun P«w<k'f Tva...........^....140
S. O.-M-l»«0*, prima;.. 70









U It I i‘ .N 1 .V .
A>TJ3 F^ifcnr aooxjs
W HtTlMIlLTA J’Kt'ftil-VTV.I) .. t;..fl-,xg<>od ......................... Ot.
,. ciuji iuiM*4Ss.-tEi-jsasi i
lis::; 3fxasr& k"~; li: »
—----------------- ------------------I Coal'alwaya pn ha'nii. ^b'bIW V.
K. ALBERT'S











Z. KlNt-S PATENT iLTlw, ...
„.TEWEI.£S
lrBd^dt^ ‘ ---- AXO-—*
WATCH-.MAKKH,
i;:Ui.Iui.\n. | No. as East Second street,
nj'wvHlt*, IiLy.
Cheap Farms! Froe' Homos!
USlt'N PArin
iBBarffloa.-v
“a.OOO.OOO Acre* !■ »ehra»lu». i u. u-.-i. i-K.---*ua i.uwu u,.u* «—u».
....... ‘ Solid Gnid and Fiaud la»rlr>
KipiciimfiRr
FOR fiAljB.
'i Hi'.-r r1. V r .i.. i» l!.-.* County 
.* one M««d»edn»d hUtj acre*
’ . IW. '“Vl'nVlL.
■ M.i, ■ r». J.'*i«_ y, -a It li-U.^ F,
'm'-L''|!LLnL‘‘u-o'rij!L“!Lla.^,'x.
'M-i -i.. .»-l l>- n •-•>' b.:TU. Ibf..
- i'. r,-.i;i- frr i 1 tt va
4 I. K K, X. I’- Tl. t.Urind b u-w
;ri.l fc.T.iK'.'i' U- -.-U-i,»-,n!j,*nd la 
l‘. nnil b.tf h *.l» nd. U,
I r,-M-T.£«miij .sj-'in|- U *.4 iolil iri-
Wb^oeday. Hay 16th. 1872.'
T.;»..U*Co'id, -1 ,u;» t-'f »le- -
rklTTC TAIXEl-
tbeir integrity and boneslT la the wboio 
lK»ple. Tho leloclios tifilr. Willaonraiil ib It
Treiawor U lha very boat mlaotio* 
that could have poe.iUy beon mad*.
There oOeere are immbor on*. Tho 
j4wplc hare eenfldonec in them. And 
w»{«<d rere in baying IJal no *Ume 
will be loft nTilorned to »eeore the 
rpeedy building of tbe rood. We nre i „l,i j,
rare of eno thing (the moat inportani; j tbo connilc* «f Spar
lbam#aa*theybavcwiUiMAbaaqna»-:Ch«*ier. Union. Laai 
derod. It will bo jo4ieion*ly expended
in
;:i
onr ke#lciliwn*and»re.s»c''•'”':iU«AU<wi.vyGciiur«l.t«wl.-.̂ ii,irv. ;_^,"i^-|„’^,*aTJ;fg>,,riy„f yi,„j>e' jivsnV J-.XKKKIi,
uiioo wa» relcrred. Bcpru*uiiiAiun» , ,c...................................... —
iving bvcu made to mu UiuL ii ' - - ' 
in portion* of Sooth Carolina
and., bmioatly ntwinnlod • 
Breneb Bmlnmd i
r .-o it wn  
i i i
U  h ton-; wr tr* aoth-mr-t m. 
dilon of lawleoreen nnd terror eiUtvd.; • ra^AM^tr r„r sii.-ia-cf Kii-m.nj
I reqaeaurd the then .Aiiorsii-y Gcucrul. >i U* m-mi-s .tu^i 
Akermau. to rt-il-.he .State, nnd after 
periwual vianiioalion tujri«rl to tnu 
the iBcu ia rslaliim to ihu bohjeci.
On liie lOtb ofU.^tober last bo ad 
|dr«e*cd a ouinmaeiution trem South 
Carolina, in whi.h ho •lalcd that in 
il o taiwborg, York,
T, , orvii*, Suwbury. 
dd. I.anuuMcr. at.'l Cawlorfivld 
there wc-re toinbinaliom f'-r- the per 
freo politica!
kc-ppued un-"u’ i
,rtM itr. ihTTw. gjyijp Hishsrdswi. Proprietor*. 
,17nr .Mrcr/i«eMi
, ^ t a a I . r ». I..«« M .. -
<;.uti>f-v«'niir. v. »T. <J I u CJ li. M..







\ r»B*. H- ArmjU ««f «*W» J
AUeT«lil«',.*Bd «b-r ri«i».ai» arein.l 
,<- J.nw.Ar».-y de-
"L-;Netv
• -.,, ,1. 1 ii» tu 11.41 Ut Ui.a •««. ,
U(,-,ti.l,hl*h,-rt.. I
ni:T R«-:i.vUJW FPC ifTl U XHlfM. 1
UK-iT UjCaTIOX >t,k ti‘l.<tSIK!i., 
E^lWI*a8s»^i-«i«l 1<» Iwt, i
“irl f-T l!,o n w j,4.-r;cti,* ,.**Bp1ikl.: 
.'h in» i-jIV l-"d II Ei-;L-' "’ll
uw. !..!. *t-l
’Porfteteu Spoctac^
ir ,:i-- r,; -, i.'.-A-i,!.-. I»-
haada moyt of necMbity bo a complete
, n-I bare «reB«*vMtk«( (hie roU.*ad
lUcoDwqoeaceii, and I pnt it aaida now 
nud go forward vrilb tbe non-oOc«; 
holding Beptiblieon* to tbo Crcncnnaii 
Convention nnd iU conaoqncncre.
lh.p*blican reader who do yon *np- 
ptM nUerodtbo *bovo renlimonl? It 
i* not from Um month of a Dimwat or 
* WMk-kaoed Repabliean. neither u 
it fom tbo month ol ono of there who 
hare lately niuchcd tbi mMlr«« to the 
repabliean party, bot we extraot it 
from th* great speech of Horace Groo- 
. )y, made ol the greal New Tori meet 
log. Mr. Grctly i* the futber ol 
pDb1i«as'>«m in llio UnitedStpl*. Hr
ikUib eiifeinalaboUttooiqtshd repab­
liean, ^ sreing (b* fearfnl^tride* 
made by Grairt k Co., toward* depot 
Um be aUndpn* them awl goe* m ioi 
reiorm. All patriotic rtpnblican* will 
.40 intewiao.
MrTbe Cincinnati Skfm'rrr.'—OST* 
‘•Tbolavoril# lickot lor the Cincinnati 
Convention ecerta to bo Charlc* Fren 
eU Adams, ol MaMScburetl*. lur Prcfi
pvm ot preventing the I liti  
action ofcitUco* wuo were Iricnaly 
be <;ufmliuUon and ihu "
>ftbe L'nited States, x 
^ho emaiic-i paled c-Iam 
efttiB terry.
It lh*v 1
! .e=ln4ll"3r*«t«t*.ifdrc-.in:, I.-thuu-l 
' 1 IritmtiiTi of the- iwUlr of d*ent«Bf
,E,'33li|
«lrf»i£af,l 1
There coiul.inaliun* embrace at Ivnsl 
iwo-thridfloflbe acliva whim num ol. pyB-u>S, 
tbOM connlire, and have lliu o ni'-tbv , t CII.U 
and cou'iteiiaiiec of the majoi ^ 
other third. Tbry are conneOud wuii : ,j







IV Ti W j-vL, n^a ripw-f »o-bl«
tnolia.Sr'
^CABINE-r'oROANS.
I..U.-1, e,.-:r U .1. et ll,:*.-v H.u,.,.,
Rrrd and ripe (-aV.art •rsaow




1 ................ . IM .1 f.-rn I ■
|(ttM» lh»» f.n.-nn-li (,'1.. .'--r.l '
- T.-i .-'I anU I* • i.-Un.-.
i A|-nl i'i;.' _______ ■:
• ’ FARM FOB SALE.
OSEBnCREmTELKREs!






.H;. T-.;--- t« -r.- r»H*
thr |,.p msrtsH
. . iVslu |.f. auiii
.F... I„. •
iiH*. .1 tLi. >1,4 viU 
V.-:Ttw bUh»l«nr,r.
mM "f 1*.r TW Pi
J.-1... .»,,.,.>..U- A J li.rnxil .
1HM flMTnl. I',wa. 
MsTriiVlx. *
1^, i-turur'. «a> *»•
file IwforM.
S«ii»i“s;sPBiHG i-»Dsyafa[8^p^p^
L 0 T H i N G. —Ml-vadiog iuu*l u( tbe .^lUll 
^e meinbun nrc bound to obeJu-iic-e | 
and nccreny by uuU-*. which they 
taaghl to regard r.eofhighorobilgx 




d«D<, and SeUntorLym n Tmmbon.pf 
Tbry are
both what may be called «n.t-
of greal popolariiy and inlaenre. 
their Mteclion will mako ad end of 
Grant and hi* millUiy dynaaiy.
S^BIyow aodKoonard, tb* L 
«onnty (Ky) mnrdercre, Uvo boon 
d'lMihaiged Irom coitody by iho Uni 
ted SUM* court, and will bo Ukeh to 
Low-iacoanly to be (red by the Sulc
CoorL _____
*»*lIonrCIiator Griffllb, Boprcecn- 
tatlvo from Davlre coan^n tbo Leg- 
wtatnn. i* mentioned ad tb« mo«i proir 
ioent candidate (or (^ongroa* in lh< 
Owentboro DUlnrt. The dUlrioi 
ooaU hardly *<>>001 a boUor mv>- 
^^here’are inUe 8utt* and Tor 
rfUirie* W1 organmed IndUn tribo* 
They haveapopuUUooor‘i42.7;il, nod 





personal vioiciif*, olism eatem 
murder. Tiu-y terrilv the uriii.i-»»c*; 
tiuy eontrul tbo jSrie* ■■■ Ibo Stut<- 
coorU, nud MKncliiav* in tho ci>urts vl 
llio Uoited PtaloA. Sy»teinnli.- .jy- 
ing U one of the mean* by wbl.b tin 
n.^u-titinii of tbo ineinbrruudefvalcd.
in given by ofUcor* 
1 the.UniU-d SUito*. 
irate citizen*, I um 
-ining that the in-^lancea 
-inlenco pornelrntcd by 
wilbiii tho lari 
he oimra named 
ice could no reckoned by Ibuo*. 
,udA. I rei-circil iiiforaiatiun ol *imi- 
ar import from ruriou* »oureci«.among 










— - J^-TTeJi^ TiTSe'FiihiiyJIJf JotBre 
failed to retorn a vertioC Ttm ca». 
ha* e*cil*d a g«rf deal ol Inton-r 
Ihrongbont the cuontry. Tbo jorj 
•iood Un'fot acquiul, ooe for bangiot^
and ore fcr imprisonment.
^yfianeiwl Frank Cbooltiam an 
-MsaoM Umooir a Demooratio oaadi- 
4sU Gortmr ^ Z«saeH*«*
t
Southern 
Bccrr ol the Stale. Ihi 
of Iho United Skate* c 
Carnlinu, lb* t:nile(l atiurncy
irid marehtU and oil er offi*Cf« ol the 
wuri. repentant nnd nlyoring member* 
if those unlawful crgmUalkin*. l«.- 
«ha Hpocially enipluyod by tbo d, 
pralniei.1 of jiiriicu to (k-iccl trirooi 
against ih« Tnildd Bute*, and frvn 
--.or cre-HMc B-mreo*.
Uo-l, if notull uf this 4pform.->tlon. 
cpl thnl I derived Itwin Uio AM»r- 
_.y Urncrel,oom«tomo orally, nmi 
irnAo tbo cffiicl that lh« sriid t-,iunUw* 
the awny ol jmircrrul com 
biiiations. popolnHy kn-wn ni ibi- 
KiikliiX klaii, ib-o object*of which wi-iO 
by f->ruc nn-J tcrr<r to pro *tl all p • 
Uiinil nrtion not in accord wul. the 
view* of thu lucmbcrri to deprive < -->1 
oreU cltiMOB ol the riglil U> bear arm* 
and ol (ho right of a frec.ballot, (0 sop 
-irrsa *ch(K>l* in which colon-1 children 
were ti s^t; nnd to ntinro tfaocnlorrd 
p-oplu toa condition clorcly nkio to 
that of slavery. Thai Umre oombin*. 
i«Ms Kcro cugaoiiril aDd nrmadr~a 
-ad rendered Ihc local hiw iucffcct'
, proleci tho olm-sc* whom they dc- 
red toopi'iH-' * •’ —
•nted mniiv il...................
rinicB ofu minor degree, all of which 
ere unpunished, nnd that witnerec*
,‘r5:.';3:ivr. _ x>x>r}iastsxk.^
RrK».n«.'i>. Ja- i, by Kukew.-.-!, ftrarid 
roll »t Membrias Chirf) out of Aovh, lit Ipul
Ward
I!i vrw.1,1, Jx, rai-4 ht C. ft, Belhni. ws. 
,!rr.l l-y «. B-lh, Bf.l dam Ip <Sr*.» tagt*.
HconU usn> I) ll-Iru.wt. M' U,-tk as, sired 
' . Usmbriwi Chief,«rsk dam hr 1W> L-telrrr. 
*;,.s.Bd l.y Whip. K. K. llKARlXU.
roro placed under rcafraint.
IBlgnedl U.S.GBASTi
kxgcunTFM^**, AfrH 19, I8?d
W ■■ RV.t)-i;.T 'jliaii,' cieiy ronrirs.
Ki-h. V«i-ul.Us. *r. It i* our ir-—
Fera a fli>> eliu* duily luark.-t ai.Jr o  Bi.  nv rr'.iierl- 
.i.llnr Meat, fuh. Vrg«ls
“*S,C.C.ABB0I.1 
j.i! urm.R’
t drwr lu KanoV Haditirry rstab-
II
NAT
DK rEOPLC^ FAVORITE. 
riONAL GIFT ENTERPRISE 
Far UbcbHobiI Porpvwrs.
i:btad(.ishi:d i»......












Hu yiM'k ron.hisot 
KIXKCASSISlhRB SUITS,
FINK fl-fmi SIUT.S,
TWEED 4 JANBSSUITS, 
And cverttliing ctre after tbe laiesi 
Biyica. fli" xsaortment of 
Skirts. Diawen. Soeks, Collaia, 
Underakirts, Haodkerchiefs, 
Cravata, dte- &c..
And everything in the way of 
GENTLB^EN-8
Y<''uriAiMiUiiie: Ooods
1 mart eompleie in every partirnlaf, and 
wilt Ic aoU at ihramalleal preaibleprefiU. 
T.10M .wishing sniu made to order will find 
here tinnr Int (b* link woiknen, «nd tin 
finesk anii-lm of
FOiEicj Aim DoiESTic ciom,
(Frenrh. &glis1i and American.) 
S'XM^B-OA.SSlX.CBXiBS
SILK & LINEN VESTINGS,
To »«lort from. Call *l ooeo nad Ua^ 
yonr onler.
AlJjO A LABOI CTOCK OT




,l ««l n,.’ c.,,K-n 
ill b r.ndrf tl sm
('DqaeaOuKably Cbmg
K.I-, r.»v»,.ii.a}.*V,««ieh Vtx
ik.,1„e.i-, .' -I T.-sk.
!3| Trrnii'i.t-Sk,,
F.vn>iing‘a I'nirw UU-Fitllwg 
SKELETON CORSET.
mm laUlM wb.. vahis h.-alUr and r,»i.r.,n. Tbv; arr pailkuGrIy rsoin.
w.L'r and *«nn rllii.,1,-, 
ahhuiieh ..Uplcd m .11 
...snos ..f the JTWr.- - - 





InAlre world. IK'.iidal WI.i',h Buff., Krai., 
Fiea b Gra\s. 01 t>»i .,iUr> .̂Uin h>I,I, iniMd
inther 'pa-nt. S»oip!» card*, pri.-r., and rrr- 
' i«mmred> (ram uwnmol tbe flnvU iwUrnov 
hi Ibr n-nnirr, r<irai>brd fm by tbo Afrri 
Clk-mlc.1 I'-iiil C«,, 3: Burling Slip, X. T 
r <.-lev.Uad,M^
I Fltbiikig cHiutv. Jtirtiioily owntalh 
i l)ri Alien. 1 lit til'lnte Ly Dcni
>-r. ;in^ cuuhkiuiiig \
^V^l3lirlkty Omo .*^ercsi. | 
' It Ut»nc‘ol Uie inuat l-vantilol nt-i 
' 'luatioD.s in tills <-ouuiy. Vm- *dl 
I [improved, wiOk jiU-aly of gowi ft«t 
sny ono wUbiug nn-h a tarm 
will pU-rfe rail on or addro* the utt- 
dcraignpd at Poplar Plaiiui, Fleming 
coanty, Kv. '
\ THEODORE HAirr. 
Poplar Plain.*, Ort. IS-tf.
viiJ-d.byMiib(rG-r-.
,» d!~-l,U'ir*« ar« ii.nl, 
fi-a.
MmS IVMTIB ;■
litir and .»lnAliue.-Ajsnlaan AaLiM, luiiu 
la (.>:* Dlders .Xv It 1* Ibt tM selllKE 
B<«k I>,.blhb«d. Wetiera rublbbia* IL, 
C-arIr. naU O.
i^C.V.RBf^EIV'S, IU'II.IiEltk-SI« -
and .11 who r..i.>rm|,|.u l u.ldng. >i>p| li-.l 
wiih inir n.-w lll,ut--l«l ••sulogar iiarr-.-ripl 
np. A J. lih-EXri.L A CO, A'.bi- 
riKkuml MuuL p„Uub,rr,
Warm »L ». Y,
mim SODA Fei'MAixs
940 seo S7C JkXJ-13 9100. 
Good. Doiablo and' Cixeap. 
aiUppea B«adT for tiae.
W»M'|-.,< TCKCI. Hr
Z. W. CBAPMAir a C0„ Ifndltem, lad
lESUl-'tlllCIKCl'LAIC-tti
m48lJiAsL'"™KLi^rLK
.ly (rtfcr, full ..f lllridcnl^ pmrldraec*. luusie
•fS. S, M
puib. [nil, ar peirirt 
_1<> ropir, 1 S,'iid 
MrtUfor® J.-U fc.rgr: Liulr shril­
ls, »l. fk.L ll.ilU'gs,-Tractlk] 
Lii.d.11 Ht. IWo - 'pcitory, -
ISSENiaC SrrCEm-A(mt, Warn. 
rd. male or Innalx in er.rv rauaiy in ihe 
rnU»i Hi.li-.anI C'n..laM0«il our u-a 
■nJ luosl ut-ful rol.nt: t -m oB* l>. aiv ii rd 
in rvrry iBiiiilr. ICO p,'rmnt gutranln-d For 
S«mpies and termv .Inrlo*® Irii and aildro* 
Terguara h Co., »13 River Ht. Troy 5.. T.
• Kr©-V7C OELSII:. 
Store Y
E. O. Sullh-an's
Boot, Slioe Hat Hlu
I>ESI*OT.
I KKF.T CONSTASTLY^ti.'r,HAND A
{kill .Stuck ofGooda
■-------—CT wtk»-neviu-----............
Tbs Attentiim of Bnyon.
nolMNCTHATBV F.blK DFALLVO 
Xi and s*N-t alMtion tnbn*lcm.'<*MvMw
Bpec’al Kotice. ^
, Oreta Fia* tt^i at eaatf 9*eriptf*a
MADS TO OKD^
;it K-saui'iSsa &. 
D.s.ffisiS;YJi:iiS;dir„Si'-
aoflllsslls
r.ils t.i rura. ll I, i>-aparid aipraxly luniTv 
lb* F.1m, anJ nathlag aU*. Bold byaU Drug- 
g.»l. ITicatl.My _________
r^ RCATacmrAi.
VJ rillknowh,dg*to.ll. I 
sump-. / • •
.cB-astL O
K. O. MilXlVAV.
FREE TO BOOK AGENTS
Wa will >«nda bsndsomr Pr.«|i.--tui i,r<>n 
R-w -lAhnVtntrd Tvintly mttr, eoOUlHtn; 
uret *io Bb* lMript»r*l lllaetnilons/twasy 
ikwh Agent bar ol charge. Aitdraa. XaUan.
: timo-krrp<r/ U'snai wa'ch siu. alanl works,
itk«n: ■ r:a.-twor.ars. Nothing e-VTy. Tti.Tnlu.h1.ar
Si2£7,»T,:,7i cirsl'K
frt*. Older only from llw *.Sa Agenti,
F. King A C*-, irattlthor... VL
^ A. Ooo«l StoolK 
TOBACCOS 4 CIGARS I











piiBLMBin EtrcKT TnM»4T Vokmao.
BT O. U. ASBTOir.
It tt-M ■ fur* niUlUlT ii IVTiirE
Tin ieiDiT ..a. i«72
Xitsl gl'itltrs.
Onr Au«b*rUe4 A(caU.
T>1C '.■ll.'m'is* etollowrn »»• »utli»rltB4 t 
•ft lu r.'f iIh- HuMo iAt. l» »4icll. ( 
r»‘iv»,>nd y< r<wipl rnrMiWr<p(iao,Ac.-
4S1>B)W TO>X. Mir!'lib. Ct.
put OB Bb*U«rBp{wBrBi>e« iMlUoDdkf 
tb»B it bu fur • loD{T (iiM. tfor»p^ 
pt« «er« IB. ImilnecB brisker, ABd more 
•took »u lold tbin at any prerioos 
fur • lung time. Bidding wu 
toil* lirulf and poutiderablo stixk 
iLanged hand*. Tlie prospact of il>« 
iirljl-ample luDoriior Ur.ntb Uallroad 
ba«pui nuw lifrint i ilia LusiiyuMortliV 
filBco. fabplaarjUigiiiiDglora tba 
■mporUDve ol our pla<« and a.great 
■an}- Doled stuidc niuu from other ouuu* 
^ atuoduar atock ules on aounijr 
.ourtdajra. Wu outicedaurvraJ duulura 
fi«B> Buurbon. Mason and Hicbolaa in 
toira^oiiils}- and the}' all made pui' 
Obeava. Wlieo^r railroad ia compi • 
ihe'eanborofriaitora brraoo court
•ar-.dk ndcrtltrmmu innrltJ in thil 
i-TWorii'd ■milvri^'r n iltU' k.irjf.1pnj. ... .
lur the r<Wr/xi/ Huy
« fe-fA«i «*• I* Mae-r puU.tlxd.
IftATaVlLLS a LEZUrOSOB 
RAILROAD M. D.
TIMKTAULB- 
• Taeia* Ooi»o Ng«tn.
t»ob • . Uyntm^AX. - ^r.»
.’“."IK -■* t - as. - a. ■■
M.<.<Ub
M.. \.m - - *5l-J* ' •• |..
CM .* Ani>.'|g<■.Tisara?;
iWaicaioier'c We cull iition.
t'un to llir adrenieMBont ol cumuiis
eioner'e Ml<> to ■h>oHkt cidami




wraof iba Mi.}-»ritlloa«d FJoaiiup- 
berg Branrk Kailrtmd held m the town 
of Fld)iiin!>>burK. on Atoiidu}-, April 
28nd. IKn;..prrMDt Wn. H. Ilendrlck. 
rrctl.-'nico. Uiirl. Jo*. E Smith. Mar 
•ball Ui Cana, H. J. Dnrnall,'H. B 
Franklin, and Win. H. Funt. Dire-tore 
On 1) oti. D of Job at £. Smith tie 
following reaotutiona ware adopted to
d.y.w:
drc-derl
ill be inereaaed IsruorlhrMbati 
WhU-b will tnalce our atock murkei
rival any in the Sialo. We v< 
bie to obtain a ll.i of all the aalva luudo 
Honda}-, but w*. notirod that Wra. D. 
Akupaa'auMMMieif^MHtby tWwnyihe 
bvet’oaa in tihi ceooi}-) miBda tlio aulo 
head ofBoa}ajHing roolaa for
Belt to Wm. S. Dadle} 
•K) 00 per bead or IIOHd lor l
r-: Doofier repertate nr aiao theiiaiotif
wl. iriMiikcriukion
Tho printed reports ol the evidence 
Id the conleatiid oicctiou case of <iid> 
ding* rrrm Clark, ol Tosae, abowa ii 
to be probai.1}- ibo nK-sl flagrant evor 
brought before tliia or any other Con- 
giesa. Col. UiddiDge woe oloewd by an 
liomcnao tnnjoi-iiy, nod. as the aworn 
tastlibony »!»«•> .Clark,.. U.e aiitUig 
■eiaber, derived kIsfrbiM fi^.ie evut 
aim|>V>- from Inuda lo which Uorurnor 
Dnrta teas aeeaeaory. Tliero aro the 
Bffldaviu ol men ewiveraed In the 
frauda. ahowtag that they wero auliiig 
/laiefcrd.-Thal Wm. II. Ilandr.ek. as touU-of i1m> Uadieal ring; that tboy 
Win 8. FanWhiid K K. Pearce be ap- crrc^iioiidod with Uoreruor Dar:
rr'r r^Twise, and rv.~rt iho aame to il.is by him. Uforo U.cir Inal, to ajs^ly for 
lx,ard. 1 purdou, with the iniimiition tliat, il
ftraolerd—Tlial upon an inreatiaolioii I contricled, they would be pBr-lunid
of the. B^te ef tb.ii compnoyjl.at.il ;Tbu. evidence, atau sUo*B Uiki iiallut- 
<it(nitd.nnl h■■^ l̂denl In.wutrh.lf.irlhe
A rrry rnlutfj.’e numifr ol Ht-yrth 
AeatriorAprilSOil beforan. BoaUea 
tevtu-el fine engrarlDgs, and tba nabal. 
good aasortnent ol DXcclIrnt reading 
fur all di'partmeuta of tho bouaebo'6, a 
Supplemvtit in ihia number givee no 
iteda four years’ I.ib.1 S<
In an intrtdibU abun spaoe of 
timt Hatura'a Hair Baatoratirahaa ^ 
lla way into poblk-Avor. Wbyt 
eaeae it does the work, aad Uavaa 
HI ufTo<}ta. See advartisemeaV taadi sod -ptaa «d
iug. -A plum gold riag. mediiiB 
alv. marked on Ibo iBslde -B. t. B,
brooghta}{.d..atU.oi-.ih'.ialier. for •*- Ij,,-wilt coder afavorand will
posing ttofubugi, iB width lh« Impor- 
Uni rulings oPjmIgo Brady of iho Jl 
T.-Supreme Com amPtlie tcathnony 
ofltaling pkyalulMs. take advai.eed 
gr..Bnd in.rcj^dtothe reepuaalbility 
id doaleri in paleiU 
incdieince. Thia will be aprcial|.y lo 
turosling. not only to Lawera, Phyih 
ciuns. and Druggleu, bat lo all nlio 
buy and oao medicinee, end to ihoeo 
■who bevc been swindle.! by botobags. 
A promi
............ .. ......h■■|• l̂dtnl li .
baildinir<H'-themeA antri farthrrsnl 
• tbUin..d., ' -■
'■« i bum ware opened aud Oiddlugt lick- 
eu inkuD out by ll.o bundn-d und CorkI , ] ts IDHU l i> IIIU Ii uu ;u »iiu >
jversatloo with a wrtiieis, avorred lUl
be re<aarded.>y leaving it at this 
0fflpO._ _........... .. ._________ ________
Voie'itihe 77si<togn,lodinniieLe(> 
ebeaa and selout ypiir spring elolbca.
■Ill fiMlure, however, of ihia 
of Hearth oTul Home is the 
ry hr Dr. ^gleiloA, author of 
li^'a 'rr.“ - The avw
..1 .11 111. IU.mf. ot U.. nU .,.; -,i,.Oo,.,„or.«...u.ral...dH,. i,. |k« il« «i« l«
irmetly requ.»tcd to aid iho c«nimt.- .i___ u ♦».* ailraolltaand aoulal AmeflCAnSl
e by subscription siul olherwiae,
t y^d i year idd oallla at t09.75 
old aiui'oilU.liO; 1 work mare STD.&U 
•oircl horao «C7 C0.^/AU(» 
7waw •-‘••“•■’■'"weroinlewnandwerebo^ 
iti- :-IaH-HaF kut wo bati} Iio.fitilltka
jbji jbe
Sulurday 29lli inal.
On motion ibe beard tlionadjonrned.
W. n. Ilcndi^k I'rcs-t. 
David Willson Setrt*.
abwM gwte i'ongraaa, - and-^-that tho 
Prcaideal had decreed it.” file ovor- 
Ifiaeoeo; aEiTwIng ftinf C5i:
lekra aay Ihing irom them, and conaa- 
o“ oilillf n  ther raporti 
Chants report aatu good bat eoloakma 
amall. In our linowllcclioaa «cr» 
iataHy small. Thedar wwa cloady and 
itU-r tool for luc i 
FVir—Thu Danville fair wilt ba held 
u.ihc 'Jil. Taoday in Aogoat 
J;;, J—Jani-wll TuriiTrjr., fiirmer. 
i ly of Ihia coBDly lied reconsly at T.7>(r*-Jdtr £!«/«»—At _________________
baklon Monday tho I6lb 1"«-Tboa | ^
Du Hey jr , was olcetcl iirrsidv-ol and ! --------------- —=■
Bii'i;J.vei..rfu.J,,..,s-ui.k.i 
VY na-J.'S. rm.i't -mrenmi rf te'Alukrtki" 1»‘
.,,1,,.,^ ...J C1H.«- in,, i.i.k ....
:ks MSd co.npBaj'.
if ^ A A /f.—Al the last meeting 
of the board ol d=melors of ifae M . A I.
K It. the Kslaid.* ni U>a dkleronl offl- 
CkTi Were cuDfeidcral.ly rvdu'vJ. The
Prrwidi'Ut'a sulury 
•d.nu to t..uH), tin 
Iron fo'uan i» 2.440
reduced iMm 
SujariiiUi.d.-nt's 
and the aas'wtsnl 
II Id.tuu to 7.UU0.
By this rtonomy the ewmpany aarca in 
Ibe way ot capeowm the scni of 
}>cr auf"~ '1 . . “
slaughlerod
by U.C town warshall last week ia that
town.
t.W hTcT—\Vo Votiwthai the
CoTOty Coorr—•
Hiru CocsTT C(«nT. I 
Apr.l Tern. ISTS. )
I. Abney, Judge, presid-
itoflho relate ol James
wfMu".Icecnaud filed and ordered lu 
record.
Us*. Ilf saivu of the persoltat asUte of 
James Hunt decvasc<l produced aud fil­
ed ond ordered lo Ik- r«-ordod.m ■
8.-uTemcnl of ih 
Cmiii, ducoosud, filud aud
c Uawliiigs filud ”5";lllemi dinn lor .t 
d.rod to r.v..._.
belilenu-iit of tho estate nf James S. 
Shockii-y, dueeased filvdandordurviJ to
Tnulewa arc hsring thasewer leading! 
fr .m the Da Iley Donao lo the Undgo 
r.'paircd aod rcniodvlud.
DrrliB'-f.—Tlio very nice litlla com 
inlcs!r?ir>uulea na by Ur. A. T.
r garJ to tha recent cir- 
;(a;ivdcv:ineJ for the
Bsi bera MuUngban 
to recjrd- 
Jubn O. Sulliran made applienu. 
aud waa granted n livenm< to kitop U 
(be Wici Houmi Id Pluir.ii>£
story Is ontllled "Tba Esd ofthe Word,' 
iii.i.trniiiiff liic and leencs in the West 
thirty years ago, U u ooufideiitly l«-
JDtwt
ilr allv   ao lul eHctTa 8tori< 
yet bruught'em. Gel Ihia number e
ng» .. .
nowbelurolbcCummiltuo onBUotioua 
but Clark, who bas not hiU.vrlo at- 
tvmpted to take hwticBeiiy. bow aaka s 
poaipoDomeot tur that purpose; bis 
idoaboiug,4>o4»uht,.U>.aubuMa Aw
witnneos, laostiy negroes probably, in 
order to give ilia Bsdival majority ot 
ibv Cimmitlce soiuo pretext for their 
laoal wMtowasbiiig re|iort in aufli 






.-ravats, if y»ji want aomctl.ing in the 
nylo. II^s atock is all of tha 'lataat 
.atylo*.. ■ -
tSr (ipwardoT Fbrfy IitouMailiolUea 
ef AVurr'r ^.lir BaAiraHiie were sold 
from Jan. IM. lo l.si, which fact 
lells its own /lory, lu to clean, and 
looks >0 nii'O that the ladma aro i 
d^ghtod will. it. See advorliaonoi
■rnsss-.--.-
.pril mb u.,-ulf i-.r.igalsa Krs* tlsbofoVv,
IBEiTsrjSESTSl .craisl!
• « ytt  ̂A ell, Clisfluttc,
tAkXBDiAfsaU fgreurBew U page ps« 
' p^at tbc Cuotribuur TIuneca s.-psiu 
auOtafsIigiMissBduniUr -Jtee. A. B.
Karls vriws (uHV fi l̂.iH a jrsM; s«) 00 pis- 
mUm to ssch tuWnbcr. F.ir sgent'a lows, 
iddmM Jubs.'B. K«4a B..u.n Usss.
pg^Ef«jycr oAsotx^uf^AVf.vu
Icre sod stfectiOM of ny p.rwn they*cbooM, 
iDlIv, Tbi» eiiuplo •c|uir<-iimU lI , «ii l 'a ‘|uir -iiieo^, slT^i
p.M«^rn». V aull. fiir ja.-l., luwnher'Wlb
IOO,C03 eoM. Udrrai T. 'HTIlism. A Co.| pob- 




' SCBSCBIBK FOB TUB
SOUTHERN CHURCHMAN.
fubU.l.d lo Alexsodris, Vs, at 1.300s ydu 
XBV IT fom ONE irAB I
rvitnAfiem-r
postpaid copy 
Irani the Vublimhcrs, OBANGBJL'OU
«IAbiothaaA»cyora«-
4.C0.3»5 Broadway. K. Y.
r*» lmwdHl-^4 W setUA-
c<wii|i;iisnto, but s ehort Iluw ago tba plcliife 
ofnidd/hHUk,‘hs«a'/«. tho^AguI_.irf 
- - ■ hoUMboId. Sho w.i sl«v.
wek-ulned by I 
form snd pirn, 
ilncss lato lb
■T ubovisu^ f
,............ ^amsek UUsH M a ranrd; iur la-
Jlgrelion, blliwis di.ordaii, inlerwilwst sad
rooiilOoil fever*, whi«l' uuturioB.ly preTsil la 
aUpart»tJik« liisiw.? Tbii ooofl-
dw.i-e has been erooiiiB for losa.iy vwrs.
Uililleilaadin«. D i* «»• rssMH «f «*!• 
igsndsrsd byanyAi 
woui sad Bstuc
could not maka wbitwtiio Ifaek record 
•f Davis andfcinrk and their eotileder- 
Bioa, as eaubliebed io the cvidonco are 
.VI jual epilomitcd.
Aud now, tho question ia hoiv «long 
ill the American people aabiirll to 
•ueb infnmioet How long wilt ihey 
iibll W ac-driha K-finruiiS olTbcimrii 
.he land’s vagahonda and criinin 
rated to tho dignity and power 
■siators end rulers by such o«4ro; 
these dcrelop^nenii. discloN!. i
rsnki. Diligeai, puactu.
1 exsiapurv. ubvairnl and gmcsful i 
ns, sfas wua tbs bssru at sll. Itot alst, 
siasorrfwtfd. Toms rusycbscki sai 
dr lija sts UsacbeU bj Cuowmplloa. 
'.Ueooestgsncbsi.liag ia Isugb snd soag 
fcfbls, busty and suppUnlsd by a boIU« 
cough. Let us sppmeh her roucb genlly
Slid ukr bc-i
aleaing for the W eigbl years?





nmiw'tasirowB Vjss Ibsydaily tuiirg
'IqiiwUoa- Whea (lun>l<t*i«
Itt tlwt resort tp tills wba)SK>nS vagsu;
Istfvs, n»ps j-cTioasI
r imaisdlats noigbbor>, 




FOU CUUaU8,COEDS» UOABdKS .̂
1 ibii'Ai
-T.'Ut u-sskaew, sT«l of gl
0 the vi-sniion of tl
/Away h*«* had vcv) jrvasnn that be did nm isrludr hia own
tfaavi- frosts Ihv past fkw Bi'irulngn name in the 11 i b^dUtingnishml gen- 
ami tho probability U tbe tVuii k " '
hi hd.
Within tho paai low 
duva the grass ha* grown up three or 
(ixar ta< b-■■ ami tbo tmos am fstl put. 
ting on their gr..„ Mbga. Sure!} 
tbial»c>]uaP'„g like.
*fo.ai-«l.irv\'. luiico that tie ob- 
WlrBeiiotmin the atriwl iirfmei of thi« 
uIBca have been removaJ. GwI na fa 
na il g»ea. Mow lot tlm rubbish u)> 
aIkivo ■« carHed away and a iboas 
gad blcaaings on j-.m unaicca.
Au^rowalnieiiila'
nfaavuii children mad a large cirvk of ............... ..... ...
ii-uds to mourn hrr hws )ciiy council of Cincinnati.
jWrt -■ffirTuTi number of the Car- thU i> hiaaxoinl clrotion.
Afrnaprr.r.-W 
ntortiag a ■Boagena. Ha baa twa 
trslnud call. . tra«n«! d .g (not 
poodle) Bod four squirrels in eouiwa 
sif training., The cats bowevci- have 
. atraywd off which lauvca Urn maoage- 
rle at praaenl aninlarcaiing.
- Dr.ii.adMy aelUNatare'a Hair Ra 
atorativa tbabaatla a«a.
d—the Dudtay Honaa wai 
crowded VO ever flowing tbo day of tb.
> baadgwl and flRy
■p^licalion end 
Unuiugahurg.
icil Ol ndminia 
aU.rnfKlkiibath LUiMnn dwased. 
AuJ than the 0 jurl aJJoaroed. ^
A. Lee made 
tfr.mlvd n llfenso 
Dudk-}, -y llov 
I.iUlcW
tiemeu who warn prtmcni to that oe- g jg;a,sV._'n.c population of Vlcm.
rr./inn. _____________ ^___________ ingtbarg kgivin in ilm Vniled Si
CMIocoihe. Mik. on Son- ocnaaa report as dt». *rbia la a gross 
day Jlsi. uH. Mrs KliMboih K. Lajwf, «iaU.ko, h aboold ba fevrt^r* hunJnJ 
,n U.« filth ywr of bar ags. a«f ixenty eix. Tlm^take evidanil}
Mr. L was Urn and ^.'rougt.l np occurred wilt. iLalypcacUcr and not
■*rtb:.pbc.vwa,theaeaoBddaugbi-,wlihihey..Bag geollemaa who look
end John Pulmcr E»q. •“d






lisle Jforvry unnouSCN 'tbo death of
J«(uee£.iii.a:aat. Eeq„ A KEU Jui««r.n.
id Ughly eatebiaed oitken ol that 
anly, wbfcboe. arred nthjerealdt.ee 
Kicfaalaa oa the 13tU inU. Hr. 
Sm.T.«lwaaforaigM yoara aberlff ol 
couaty.
W«. T.
Bishop, aoB of Hon. R M. Biihop, was 
' aW oleeted a member of tbo bt^ ol 
Aldermen.
Fpisf/yrtl CAur.-i.—Her. J B. Craig 
hill,.uf Uayjvillii, wH: bald divina tor 
v:oua at the Bpiaoopal Church to this 
plaeaiun Banday bvxi, flStb Inst., at 
U o'clock A. H, Tbapoblio are ia- 
vitud loaU'fod.
Mople dined there lUal day. By tb.
- • r House iaooaof ih.way ibeDudlap se
beat lifft-'- i« tha Siaia. acd persona 
siting Flemingsbiirg should atop
I. 0. 0. K-To-raorrow the S6lb day 
of April ta the »3 Anniveraary ofOdd
tharalflhey waat flm claaa ei
BrfimMd.-Our frknd L B. Buir 
toer. ha. jaal •wturaad fr»- ‘he 
kb«. b. kn bM . lr.JI"S
tka. Ha raporia the Block iradRlpler
*We good, __________________ _
Aa^ TVi'aia - Our tine angiaca
•Blao urn! Tbdreday evening. The 
young inendiviled offmto two part.ee 
■ eachUking churg* of an engine and 
had a regular pitched water baUlc- 
Tbe eaglnea worked well a«d both 
partiaa got aoakiog wai. Another wa 
' tur batOa Ukea l>Uce between the 
*>Watar Witch 'and the ••Uuroet" on 
frKiay evening. We had Our does 
iaat Tburtday and liopo U. ba egeoted 
until tba weather gels warmer.
FilluwtlaihoHmro.lSutea The * 
ia usually c«lol>rated by tba brethren 
ihrougluwi tkeeouniry, by procMsions, 
■pfwefaea be. The hreihron at Ht. 
Sterling will celebrate. At Cincinnati 
I he grand and magnificent icmpio just 
rompivted will be dedicated to Odd 
Fullowahip to-morrow. The ejerciaoe 
will be grand and imposing. .
Publie xJo^roia—We are indebted 
, Hnnr Joe. M. Biee far paWk dowi. 
meoieaoa alee to Hon .Chat, Bainaor
f„r hia aUs epoaeh o* tha French arme 
quesUoB.
Req.
&R/«rr C’eti«w»J.--Tlio asolancc ol 
tUuUowSUannbBD.andlhs aegroJul 
Cuoiiclly. who were to have been hung 
at Loakville, ou ibo SOih of this month, 
was, on Tueeduy l»*l, eomtnnud to ira - 
prisomeM for life in th
Wo learn from tho I.K)s>avilIo Cuminor 
cial, that the order ol the Gorernor, 
which loft it uptio^ with the priio. 
nm to accept or rrUa the comniuu- 
lion, waa load to Ihhm in their eells at 
the jail Tuesday nigU  ̂and both wiil 
Ingly accepted the lease'nf life, They 
will bo brought to tho prison lioro. in 
day or two. Bhaunbaa baanlitmily.— 
/ViioA/'erf Feoaian.
Dianu'ased —Thomaa A. Corral 
formerly Bdilur ol tho Mayavillo RifU 
haa disraiesed hia suit against tb<
,BBgei aualaioad by him 
f wMoh happsoed to that
. JfaDie/* —We learn froB the Ml. 
«.erling Sentimd that Ou Banday
li%, daoghter of Sqalro
Btophon Trondvrny, in tluB
count of dami 
Uie dlnaler
boat aomeUiBe ago. Ur. 0. con.idersd 
that litigation waa lo expaoaivo, whan 
tha ability of tha parties to pay in caaa 
.ol bia recovering againal thorn waa eo
dottbUul. ___^ _______
“ -mocl-
Zfetip.—From what wo can learn, we 
think there will ba a lyiTO breadth ol 
Jind pul in l.cmplhiaacaaon, Tl.olm 
preseion ia general ibalthe preaeqt low 
jricea, ie the reaait of powerful iofia. 
ineeaouUido of the causes that nat'ar 
aUy eSucl tba market, mad Jn the eon 
fldeot bcllaftbat tha prices next y«a(^ 
:i be much belter, baaed o: 
latva demand lor ihia prodaot ud 
s limited area from wbonee tbo aap 
ply is drawn, ibera will bo alarga crop 
Wa bare beord. bat have not 
been able lo tntco tho report to a credi- 
bit auana, that olfcrs have been made 
■Dgfiga tha crop at »fl. Il w (oo ear
wbere aha liaa bcfu residing, waa at­
tempting lo correct bar soa-Jubn, a tad 
twalvo ychpaold u to age, hat aevarol 
bantuwd mm old in pure and onaJal- 
taratod devolithneaa. the little lavage 
’ draw a |it>Uh and jdangod It into her 
• abonen, producing a woupd which, 
Tkom the report nf tho pbyaiciana on 
sfdcmday, mast hav«~ rotalied In her 
-W~y thattb betora thta ineoUtne pabHo-eya, 
The boy’a kibor la an luliao, nod
. aa wa era ioforaed. now serving a urni
Id ^la Uiuoari peuitantiBry.
ingoftbe Stock holders In tbo Mays
yliloand inotnidgibarg Brsnoh Rail­
road bald at the Rg'chango Bank 01 
David Willeoo A Oo. In this plaeo, on 
Saturday Iasi. (20th lost..) the lollov.
ingg.ntten,enw.raan.mioq.lrMectml
Ji,,Uread Qrg m—At.i
rulluning account of Ibis hum!- 
Uiiiti county, wc clip frem the 
Slcrliag ^fafiiul. A groat many 
rvpirMsbavD been in cirenlMioii eon 
.O Tiiiiig ibu tad nffhir...diQoeuig.Jbom 
Ib'eacoouiilbut W cbvUcV}! the fi’rn.'incl'f 
rcpuri is very near corrcck
“Mr. W. N. Smoot, a man of poa!-, 
linn and wealth iu Bath, who is famouJ 
and popular as an auctioneer, it a cad- 
d lute tor the Sheriffalty uf hi* coa*V ■ 
A storj_wa» a-nrted iioniejrfl'-k»ago by 
BuldSwo ofbis oppunenu M thu effect 
Smnol, durin;; thu war.Aaiie 
good deal of money liy ruAniog t 
and rclliiig them across tl 
Ohio. Oq Mouday cvciiiug last, as 
Smoot was riding into OwinpvilIc, j.n 
the 8hni psburg pike, be met Col. John 
Giirtgeli coming out of town, on hi* 
they stopped and cutored'
rd»“convorsahoh'iboal thnslcclioa;
whan Smoot asked Col- O- If ho did qof 
ink it was d->d mean and eownrdly 
atari tba story that bo (Smoot) 
horae-lhiefT Col. Gudgell repikd 
that he did not. U'uniiao U 
Smoot pronounced him n d-d liar.
.urUcu- ThepeWtlistheiiBded wilh replL-
liP.in cannet propel the iliin. ♦ronlj Wo(ld 
vu.urwrc*. Mu'lsclMC lur*b,lo jcl i.i 
l.er Vi- :1I»T C'om|«ia:iiiii snd Wdi.J* i-Blriet 
ciui with wiiiUtuf cheat sail voniolalioli, 
b^noMaacd. cfrc Ml.d slioUl
___
gsni, fkimitU.iB mote 4 rrqairwl new lt»® 
dirtucy snrt h'gwnlc ot»-wv»nrc, for nstum 
cslt. f.r si.l. ar..l the shell haw il. TsU ihi. 
|.l<i..flnl mcOh-W, Il i. lnvig.vn.ttDe. U’.w 
!t sllsy. the o.uo|s l.uia..vc. the
smicu-.c sod i-.ie.. ti-oT, bdA »csiU s hos!-' -sis.’ss.r„?r. Ja: iSu.i..n
Iiaaadi with a 02a InipuUo. two bR-Cme!
hHshl-m 1-jr drgM-^ lli.' ......... H relutolog.
■ -- oko u soU.ns il-stvr, sud pUs sm 
isreipokcn. TliSitrvnclh f>U*M jcl
shU U> gu wilhoul out Sid. e eUcerful gi'l
4l>ii owe thrlv Trttr
Sr.«Utk..rihvlr,-tM 
ivlno.rillnury medi.-v
h.1.1 li. CDJonmocol T Ijre eiliicwc l.'.tif}' 
ihLl lU».!iilsi*-eff«UiiflhelUltr.-#sr» l-> be 
fo.iiAlo «;<•")• ci.tllicd settlement »0 thi. 
c,"0iinem. TUe. thuoiswU up.*! thousands 
ttonUion u l-wljh to sud
r«ts..i frqi'u ih knrss t.
t^ire OF jAves rr»M,
.' firillisBl Tea puiumioniie
$ibfl> iiJ Seiulltfit •( fie* TmL
TAMMAHY FRAUDS.
';v=»;r'vr ..t.te .
Ilia vk. o, sudTJs'.ra •■?.-SpkA; the St '
fte‘^’PUBMSuVs'tJ
d-ii.lfhicego ur Ciooieneil 4w
propenivi, an UilliD*lr» .fill  . ,
istk- ill iii'peslte.- The ■•iilwlc. 
,!„u.e«.| ll(a s filendlywsy to 1





cfigMkl^sdhjsc inciil bi U^bl rwo 
• tMUTlag betllh tolo.sdeiw. sbs
j;j CIO. r. Wiccn.
DRiiC EMFOHIUM
u.: \viiv’.buf-,>'.T. . .
I bii'crtiVrb L/j wss lotJilIy deaf from it 
1 beve iiov no CsMrrb, sadfor li jaarr. I ar W V o
xy.Yj'S’S:, sS'Ss
Mslvloa Phtfcy." ll'i Si. S. Y. it
A slain (nuA/>! Mitmtnt thsl Cslorrh, ia 
inspy hcindr.-.',} mata. some cxistiag tivei 
Fort^Yc ifv-'.Its Uen cured by the use of i
''fenS riSj'"'f* !
•re, Mid 1 
DiieuToty must have I'm 
e.l b«r. Sold by ah firs: 
ysrbsrs.
xsweeier snJ ou 
. I-ierse's Medlul
Tie UU4t SmiadU -CgrtaW sa.;llmci .leue 
rlisrlitnns would fsin por.usle lh« world that 
hsre BO medloal vs),m.
*J wuh (he purcs; uo4 ni‘l7ow«*i pmdm li of 
jr»u'‘‘TL-!!l^lb°-'r ^
(Beta it, ae Ibe pbysieal Momaoh of evsry men 
with su uBdsprsTod peUtereJectijWiihlotih- 
iue snd sbberr.&m,Ua DsuHuue abiniias- 
ioS.. ••frosfrjaistcohal" which ILim'
ir« irving to (brusl down Ibe ikrMte of Tern- 
verto'is fncelid.'gsder the pretea.s tb.l thr 
lllh will do them gcodT It le m.t htriy thsls aioHli1 Ohu<
The Col. leaped Iroro bia bort* urd 
threw ono slono at Smoot and aijiopad 
> ifulhor another, when Smoot draw 
hiapistul and three titola upon 
tbo old raaa, hiflieting vullkds whioh 
d bis death ia a few mlnutca.
I ( Aimruw, i. oeywberoMicMiihla. saeb >iuk 
e»ins fr'UWseB make murb baadwsy;buti 
4 ss well to gat the pobHe oa their guar
S«oul rodo iutotowo and gave himaalf
/cm*' JidBimfSl.—Since the ml 
auction of Aimes' Liniment many 
cUitans bave osod it. a»d have 
cclvod groat booeflt th
ip. giving (bo AbovaacooBBtoriho icr. 
•ible bllair. JIo waa held io bail ih tha
uf 85.O0O to appur balora pn
aminin .̂ooBrt Wadocaday (yoatar;
day.
lol. Gudgell, thus luddeoly deprived 
of life, waa a man ol prominence In bia 
county haviag represeotird it in 1800 1 
in the lower braueb ol the Loaialalure. 
of Ittta yean he has baen extSHivel}- 
engnged in stock trading, Ha wsrti 
goullcniaii of atricl busincaa'inttgrUy 
and I
and loo little known by farmer 
any soch Iran 
BCtioos now.—Formaw HomeJortrnal.salev 10 Wiiraot i
iroo! n*.i»/ad—Wo want to boy 
6,0001b* of woolfor which wp will pay 
lift bfgbesl market Tru-e in oaab or 
trade. WeareagontaforlhoMorphys.
:illo woolen milla < ) will have I
band p/ul! supply of iboirgoodawhiclf 
wills . . -oxehaogo for wool.at factory 
pricoa. P. 8. Dudley A Bio.
april 18 O.




Theodora Hart. H. J.Darnall, Ii. D.
Pranklin. Manhall UeC^uti, and Jaa. 
B. Smith.
.^asasaor.—Geo. L. Palmw bu bean —Dr. fl. F Wndaoy
r wfl b« OB bond a Urgt uaoztmsDt q/ Pot-
tha dioohargq p|
,peaol.Bbleroapectabihty. U.a 
vtso a Plan of wealth and high 
I’liiy. riio nntowaid
haa cast a gloom upon the people
■ dispell 
nHoily
Bath which wilL not soon 4i 
as boili gentlenoB
[Mpolar In tbeoommBni
Beat Chatce.~H. if. Ashton ii 
agent lor “Tho Peoples LHerary Com 
panioo" aod “Our toBBgPoU* Ulus 
iratad Paper," poWUhod by F.. C Allva 
^ Co.. AogiiAbi Hulne. Tho ■ubaertp 
price of wbioh is only \wo dollors. 
Tna paper Is aooompawiKl bya.larj
I
j. j. n'ooMt tr
■Wholeidnlo Dini^gists,
No. 4T. Sccood SIroct,
Dec. is-iy. RttyovUIO, Kr.e
THE OL»> ESTABLISHED
»K>t of the ccli-hrswd H 
,i; Qmudai, O'.V.By ■ 
nqreciipl*' •
Kysll's Ufa lUUsoi) 
lU (rea. list
1118 B8ST I’iFEII IByiff
Ibeuillustrslad weoAlr i.per puhli'hod- 
nuiaber conulRs lri,ai l» to 13 originej
Brfcli;r>, englrMyTimf works, srcLIUct- 
Esre UiplemeU., end ev»rjr 
.-ry in C'T eoii.lry. A ysii* num- 
acV'Kgr- and ei iernl buudred 
igruvings. 'ilicuisnda of tJusim snr pre- 
rveJ fo. llnd-.ngeud rtferrece. The pree-
■“"EH!’_____  . ,..iaw.11.antaWi-----of sulrtc.iptloa. -Tatms |3i>a s year by.
Usv trahsd ofsilhciudeslori.
V‘ATEHT«bhttiofd oblks best twma. 
M sd'ls of .leWThtimtioo* eud shslebes oiaw- 




AdJrM* fur p>|>*r, ir cuac>
«CU.3l IHirk Kew. 
e^.'coi.y. A Tib Hu. tVubii
DRUG . STORE
iroua cerliflcntua can bo aoen at Jan 
ry A I.loyd'i Drqg Store, corner 
.Second and Sqltuti sireoU, tfayavii'ic, 
Ky. It earee Bhenmabam' Kourolgia, 
aud aTT~bimtlar complainla. Sold by 
driiggwla everywhere. For w!o 
U. P. Irindsayn Dm,* Store.'
rLEHIKCfBCBa, KT«
Iowa, tfobraakr. Ranwia, pgHfer-
aU:
Adrertising ntono doH not produce 
inceesa.‘—Tb« thing which-fa adwqrtie* 
cd mns^avc infriRAic ■drif. or etae 
lor^edvorti*ingwil|i oventoaHydo it 
more harm (ban Tgood. If you have 
anylliiug which you know to bo goqd. 




PIR D«l)iS, IIDICISES, P.«Ji1S,
Oils, DfMtnfi,F«Bej Irtkifflt 
Art Wtao aU Botfikai^ Sgitol rBTpw)
n.'i:
foi people
policy of ^Jip'Bt-auiaTos 
ina Utbre —..............
3 It. f i y
„ Weif: -Ui, To Qmi
connoctlng wUh ihpgreat Pacific n<v 
Lincoln, iho'cnpiTo . ( *cnpilnl of h’vtirae 
audjilJ U>ef beautifUt ^8^
 .largo 
1 which
-A. K. Marshall ii tl.c
Dopot hat bn har.dMSbnsholiofcholce 
wed iwlalAfli which be la selling tower 
thqn Manvflia gincionatiorPlemmga-
burg priwa Road the price list at 
Marahall's Dopot published In o
itMl engraving already Owntcii
4 given free to ovory sobaefiberand Is 
delivered wiibont any ohargs lor Es- 
prose. Pwoons abould only see thia 
paper and ihobeaulifaj'pwmiaifi P'vt' 
arc—and they will snbacribo at oneo, 
U is the cUeapeal and b«I pnpw P"*»* 
Coll on or ftd 




Pruh4GroetTtet.-ao to Andrawa f 
Bn'f and ky In your aloek of vrocor 
You have a new stock to a«ls«‘
from.
■T7«fefTafWf1fW^--^1*k T. J. 
tou, formoriy ^ Pop'ar requoato
as to anooonea that be haa roraovu d to 
this nlaeo ami will engage in Iheun- 
d«J»w'a bnaloesa- Mo wlll keopcon- 
subtly on band a great varioiy ofbar 
iol oduaand wi.ll maketoordereuaoi 
and will altend raDcrala at th« lliOf^ 
notlM wbsD (Mtiled opobi
:^^h^’p^ai£6Uad wUhH."B. lend.
Ahd bpmesieada. 3d, To St Jn»o|ib,
the beat bridge*, tineau-ara, tho Miller 
platform nnd cooplcr, and llio anfoiy 
air brake (to pkvonl the loss of life , 
that ia every where oUo happening); / 
Ppllman'a Blccp"*i Pollujeii'a diiijng ^ 
rare, largo ond poworlhl engiattj (to 
.nnko quick time ntid good connecliona} 
and nra In a word Urn boat eqni(ipad 
in the West. So that il von da­
go safely, anroly, muicUly am
-tiibly to KPT Jioint in Sonthori 
lows. KebraakavKansas, or on t»e Ph 
ciflu Hoij*. be sure that you - go “By-
Way ofBnrlinglon,"
All who tviah parlicular in{hriaii!ion. 
and s'urge mapi-ahowtBk «wr«*fy Ah* 
Great We.t, and all iU roilroad —
OU,\VOaDI\VEREACBIigilG.U\!
.ijbt the weary •I'd «xhi>o*;*'l one, «• the 
laosuoraml UwilM.-lo of vi’Hns e^.me• »|x>a 
tkihi, Cuine u:u; roc.ive vdifi.r and rtreagtb 
froa Ibo wonderfal S-jtah'Amcricaa Tfeoie
jyUBEBI.
Lone aod eoc«e«fuily u*«d in il» tuliee caua
.1 DDd MiieDUBe p«ied(. 
Pari*. >1 pMUOM tha 
MuM I'oaefful Took propeme* kaowa le 
M.wri. Mediro.DI.\VEm'(m.tCTerJRllE||
for all dleMWMua nerfert resiady i 
Blooi. Uffthlo WMbaew 
mor».Dipp<y, Senrfull, 1
will mnnva all ohetrunlw:
PATCNT MEOieiNES,
SOHQOL BOOKS AKp KTATIONEBY 
Letter. Cap *nd KotoF*pem. Su^ot lok 
P*BS, Peprile, l^iwe aad Uoiinl la- 
" i(ruineo^ Tea, Totaceo, fnd gJl 
• pjlief *rti-v!» naually kept 
ly DmggisU.
Tba abnve arUcIaa haye bqw boMgk >ow 
tiojk fSlected wilh the
he warreawl •• repraeaeud. aad •eld at tb
[niinivvniar'lbe Li^
Spleen, l^ertma^ Uleriae aac^'V'iur}; Or-
gVrick*^l"J5dUUol&Sih»»Vota^ ll^ 
..milatw «ad diOkm ItlelCthbjIigh tha vtrew
ieta d™^hn the sw«|l3e orgwvk anl >y 
lu powerfuVTouIe end raithrioc elhotA «»• 
duiM haaUhy'aa  ̂vlgerui ulwa w Ibe i^t
very lowuil cash price. J.B. DGpLEl.
Uf Prapaiwd at bD 
or
Farms for Sale
T naVK THKKB FAIUl.S FOBS 
i AlMt^ilwc1UoghM.M. Id Ibe to
Joplar I ^ THEODOB8.HABT.
Pe|da»,KelB.,Kr-, rahj. l-tr.

















scvaml Bewawaa mir Dlannint, 
Fewree A Co., of nayavlile, Kfrt 
•all Awa
rAc.ck.
lh»w caw b« taa« at amj atkar 
palal aoBib ot FUtsbarg.
lot. They keep a Larger Stock UtW
any other cotablishnieni. ^
2oiiti; Their ?eqaaLntanoe oo tha Al- 
Icghanov eoablea tfaen to boy Ikaic 
Dtuckefiropev.'
8rd. They lavwtba va^^aat 
mauntaetaring. .
4th. They qqdt 
lOt being iTopendilent on their amfioy- ^
'Fure.6Td«r Flaaetr;-^!. B. D«d 
at (ba drag eur« kw a pars Wnleia at « 
kaafarfrrsala. , ,
. ?■' . M
xiiSMXSosBirao ssmoobat 
eobBzaa^ hou£iat2aos.
*.Ct l*13Tiii-g E.IM Ac «-lV »->.»•«»
far CaUiya «• BiSM* ^ ^
Bierli8?er .^'Ifilsoii,
The daij Vlrecl iB^rtiig Heuc 
li the (Hi
W.v*Uia«Ki«, II. C., Apr:! B-—The 
followiog iinjHirtflnt bMam<^
ulaw by »ij;i;3ln.-o «>/Uw iVcaieonioii 
Tlinnrfry last, ha» not hith«n9, b»«>
psUiabcJ in fua; . .......
&tt oi4rt-*I bfOeSiHaUax^Sbvu 
»f&fn4entatieftcftlu Ci.HtJ »f
A»urica « C<mfrt$i Tbnt.T-
«ry jirivaU Mldior and «ac«r wUo ba« 
■erved in tbo arny uf liio L'nitod Slatca 
dariog ibetaccol rebaUioD Sut »iaa4y, 
day* or mere, and woo «* ionoraWy 
diacbarg«>J, andJ.as remaiuod loyal tt
lb« Uoverunnini, including^ the Irooi*
awsMrud. iutotLiracrciccptlbc Utiilcd 
Bute* by virtao of tbo third aactioa o(.
. priaUoattbfcom|dalioB IhodalauaoBoI
WasbiogUin. and for othar purpoaoa, ’ 
approved February la.Ji.sdS; and ov­
ary acamaa, niariiiaaBil officer.who.,
baa aorvod to'tb* savyut tho t'iJlted! —^ 
Slatc^or ■y^npc cori»s duriPj^ tbo re- [







' A VJ N « A ^ci « KU <tt- IkS E l-V ^
ctjuujaai, Bcwo/cs j Bfxisuir.ir.v
Of*>ut oirii VatiurifcT'.ijtt. at
l^OWER PRICKS
• l a» in «lii. •«.-
(r^ tiiierlt 'rf* Ky..)
IiBPorter& Joilier
W bc.uch













1 Til* J'uaiisoaaKij DraiocRtr wiU 
' i Iv Rimishttl t« Kul ectiUi's on the 
j ibllo« iiig lil'CT*! tortus:,
1 t-npy, 1 yoar. in n.lvanoo..........f 'fW'
‘iiv. ti monltis, in advance.... l~o
. .opSca. I yanr, in advaneo...........W
5 pniiiot. I vonr, ia ndrani 
-T.hr-vr cl»l * in pmpnrrt
[i; n', o'lVixi K. I. Paxate.
KENTUCKY
PllMNG i FlflOEIiaiSllLl,
BOOR, SASH, & BUND FiCTOET.
*T.>*oa. pui.l .•'l- r thf jn-.rr *o* tri»red
•.Ui<cA..nWf2ir -.............
, OUR CLUB RATES.
I ■a'W* «ill »rrd aer H<i"
lira-, and lUr,»r, \V.--k,iy .........
I r..* Pin. Wl«r‘ aiul lUrtv-cwU. .
w.aWt^rr.J'.R. *I*1» ..?S®r.4
I .tUe>tin«<Mi» «<ar(ut Pit*
MkJliir. Mul
I a^tVa nil) >cuJ to unc adJrM tbt D^ni.-




Is &OXD One to Twonty Mfaatei
•anart»«dlt'5Uaii - ---------
■ SlFiir ■.llh i>aiii
an.!y k 
laliKl.




nn matter bMrriiiianl at aicTucla*.
ItllA
, i.M.'m or
il«. I'.HK  il TlCiBed-ridda*. InBfin, unp- 







, sat moot rae-. Tbo boM. obMpoM. o 









Thr >a->l ealiWalka, l» rW It. Anm^vait.
l DO..'
D«.i!r*»mn<dlkel.'i»H>. »->nMaro«i. .••kuk 
l.ioidit..*, ISlifiutHtt: ..f lU Haatt. Hyat«H«.
Ct-iuiS lTl..l>.aria, TAnrr' ’ *......-
V'lic. T..>Wh» >«•■!
of O..- Hunr!.. 
boroTbru.!. t>.acolt
■ • toHca 
l>iBuaou, Hand 
i.aiUn
So. il6 Eo*» KeeaMiO »!.. 
t;.i, ■AVItTlI.J.Sr i OFFERS FOR SALE
boaorabiy d l,aad baareoaui.
•d loyal w the ComBinrotroSliUr j»a 
oomplUooe wllb Use provbiooa 0# aa 
aet^anliilod, "Ao act to |pei« l.omc- 
U> oolnal dcltlera oa the public 
domalor- ««»• fh* siaondatory 
Utwooi; aa beWiaaftenmodiBcd, be «o- 
• tMrf.W oniar oponaod ie«»ive pauoia 
far aqoaality of pifblio Ian*, (act mia- 
«rai;. out oJtoocdiog lUOacrct, orooo- 
l^qouier sectiou, to botahoa iii unrapacl
Z to legal nubdiriaioi).
including tbo altcrnalo reaerrod M»-
>». r.-1! 200 t.3C0 3^
e^Wr v.ill mtiOa.onarnl lraM lb« It 
.• £c»i juid-lbilerjiirL 
' TL.-»r H'-IIAIS an.t tiny .'»nw
ll'i tn| >n nB .-.iliirTn, .imuai. i.tfatA*
. .«« a..r4iBb. Uhr.m* x  
. ... Idling As>»' fl.ilU Tha a|.j.lkati-rti cl 
: iha I!r»i>T llKuar l.> lh*t«rt uf |mn. mlierr
■' i .h,. |.ain Of djaaeHyejirt util atfotd 0
BUILDING. MATERIM. J---,.. 
u,. -—
:»rd at! tnmftmlpitt'.
«'.a»r« rart; « af llelaar'a
Shaved aad BevreA Bbl.aglea. Pan | 
etag. reoeo P««a. PoUtigi,
dtBeo,L:ita, Pmeaad PoplarLnm-jw-datitnrnftmi
I CHINA DEPOT
, lUi'cinui-.ijuucui.ck ..^^1 aei-A-B—, ,
^ CHINA, GLASS. X iso CaddieaofrtaoTobftCce'a 
ftueeiuwaxe, Stoneware, Ote.^ ! loO Ca«a Cove Oyitew.sarainee.
'20to50 Ceddiy^iBo 
! del Teas, \
,0 a. m  tni"
. iJMsc-jd"*->«■-.}«»'-fit,
-... . fl .vn , ..........
M'Wr nill .rod to .ma aildm.cba 
,-r.i ..0 W.w.J-» M^.S'’,ci.a«j.aljirl
l‘„t Tirti Ih.llaraanO » .£:il.>.nrv .eiiU
II. ASUTON,
IgW, • — J —
ter, Plaaed mod Rengb.
Cutter .SriNMd dtai S/rttU,





Aa t. lira • aar -d Makar ika StaasMt. VmUli, ar 
ttuar ia>Mi< a.. i-xirit^CfatitaiAk.
ll.ir?; Uiiailaa, Warily. uA
IfUESII AUUiVAL
.aa.—,'trw«tr.mrua«tr J aaM^ Ur
1^‘AV.'J.r\-~l..ila.'VJIl,. InaaA . f
aw.. Ml iw frr.V ...-.ri,«i ilw lau-inaiw 'at. ______
.ealthl BMuty!!
Strongauil i’urc R5ih’BJoinV-I»u}r«»se
w—1 «>F "..TTil* I^ixcaetiG Ddiociut
nks
3 CiroulhtioTi
_____ ______ X.UO c;aBt  vo i./ wici», o aia^OT. •
........... Kiri SeccRd 1-irr.r, ' |xooB&X sSoBpB. Ca2tdle»fa8t»cb,
Apl^6» - •^'^J*'''^':^y_4iftfiP«.Tnba B«ckef.Waahbd«' A. Larfro
RET> CORTVEH! Bioo»a*o. - i <>
BLUM. HECHIR6ER A CO. FloU)\ Sail & Xaih
irnot-eaai’i'k mralL '
C O T H I K H 8 . •• •«; tunmitiaa (o ~i. .halea.1. OmUn
AH good. mnnnfacUirad by tbainwher.) —ALSO;— ________ ___





Truafca, I'mbrclla *e ac,.
8ep, :i'.l M.WSVlLIrL:. KV.
bOMOf’psbliBlaodealoag tbeliae of
any nitread or other public vorit, not
otberwiM reserved or appropruf.rJ.aad 
other laadssnbjvct toeatry under the
homestead Uw» of the Unilod Sutes; _ ■ '
]^flaa,ihatiKS»T3"T.sniistairnt- —BA.M.MLMcT)ONAlJ)
tier shall be allowedsg.i* months, after; _ j. jf * f0„
locaUng bta homoele^, wiibTttvvUicb| * ...a/aa..
. to eommenee bis sotUomoat aaiiy lot-1 Toraign & Domostlo Diy Goodfa
proeement; and provided, alw/tb&t 
the time wbicb tbe hoacstoad eoltler 
•hall hiVb served ia tb« army, navy or 
piario, corps aforesaid sb.ll be deduct­
ed from Ifiv ***** bewto^^eired to 
prtbillio., .« ria.-targM
oonatofwoaBds.'is. 
monrred ta the hae tf 
«era o( sniialment .ball be 
fiem the time berctotore rrqeiri. ‘ 
t Vrteel irhboet orfCnacoto U.
disability 
Hr, tbea the 
deducted
Siiia, Dress Gowis, Shawls, 
FASeV i KfUSl-MllSO utyous
ri.VCllVN.tTf. oil!
Hot Vi.... A tv





S.VRRAIMUIU-.V l«.'=»LVBVT100DoaTnb*. »c t«.Wob »; X^ pr ivcmiisu ion : _y it  j. ^FllUilURTBlDE
- ■ "I lAMitWos HedlaiBS 1* Ihe Slal*. m > /-.Viry ftiy. >>« /srouw >.i Firth and tf.wU,.S.HanrlFrll-





.•.'.Saul, i iric* and j
WHISj<Y. i
I rcspeclAilly inform the jN-.-plc of l -.0^\ve«t 
leming and V .XnrlhcrB Kiniutky! •
DARD
l»..-ii,.-.s Vi









tbal 1 have rccvally U^cn to tbo Sob 
Board wbtre Colfoee and HBRant
SpecUl Attcatteo Oleen to
C  PEINTINOl i
ditwlly Imported fronj ftrvigii
KXTbdB,
F*. O- TRincrffoltl,
' tor Stock of lU-avy 
-j view to
-A-. -«□# oe may ha
length -•ver, that no paUnt
^provided. "* bomealcad .settler
ud ..HUM— 1' .aa, I.
pariad or ..
.h.U«,ran.oi.o,iu. -rsbatl ootnia ace 
aforesaid.-
•Sec. 2- roataay
. WllOl.K^A Lr 111. ,11.1. K 1.1
r’OOTS & SHOES
^ • •■». Ui * 31 Vet Pf.fl Slreel,
* CINCINNATI
0ct-tt--4fl
rM  _i*«- I hope I 
'l^bsre 01 r CO
QfS’O tl* ) Very bbcrul i 
“'Lt's’iN l■/‘•nlcw.
;^H:r'Mercantiiri.rtatlngI







Utr- »»d Small IWi"S|d»iu
Killed Ir the best rn.iTn;-.T.
NOI
.-L,l..rtd rx-1
tion t« eaur a bomeatcad, ». 
bars bcretolore entered aedor 
bomeatcad laws a qaaotity 




M mach Uad as, «bliirioM td this act ^maenta a ». — 
quanUiy proriocaly ofllered, »hall not 
exceed IGOacree. .
Bee, 3. That in the ca« of the death 
of any person who would be cnliUod to 
• the proviaiona ofa bomceteao nouer iu« ,,.v. 
tbo faal secUoD of IbU act. hia widow, 
irrled, or, in cm oI her death
or marriage, Ihco bis minor orphan 
children, by a gnardiso doty appoint­
ed and officially aecrediieil at the De­
partment oi the Interior, shall be ca-






tor Cnonty OlE-fr*. wi!h pKiapH—. - 
w« •sTi-w; u>5ive-4li»f=
i E11'X tV lY II r.i.  i pr.u t OH PA i st
................. pKRFOTPrRtH*^'®
lOKD BTMF-T. B ^ ® ® ' I
-.^tmUsSlb.-
Kumf. Unlrnf. .̂ 




title  t   ti  nenom* bmuu.v,m~- —
U.I. Kt «bi.a to .11 tb. F“™1»”. “
. .1 __there-,j.-wa wr .'-M  ̂- —at anifyo.provemcnU! t - 
prSVidM. IbU II ...b 
ad durii_ ___ ____ g bin term of cnlisl-










■V d-Letter Hmia, CoAli. 7W* 
/)r.;rt*, £*r«fopry. Blanki. Let 











-•■ - •     • • ’ '-FA (.••V.M
.U.-F ..mIiNbnioix-ixu.’-•"ib ' i.;:"i'itKiiii ;i'' ' ' ■ I imt fir'1
En^sirer,
•ili'fnM li.. i.M. 1. • t\ ill. ...If J’,-l.-r,. I'il. ilUf, «nd
FftBMX'UXbC I»A»i4^I.ET“ 




•  he a i  l «* --------------
ehallbc dedoeied foom the time borolo- 
fore required ^s perfect the title.
See. 4. That where b parly at the
date ot bis entry of a traol of land oa-
der the bo*»Usad laws, or lubecquenl- 
ly thereto, was actually enlisted and 
employed ta the army or navy of the 
paitod Stdlea, bla anrvlcothwtmiaball. 
in tbo admiaUtration of aaid bome- 
atoad Uwa, be eonslraed » be eqalva
Wagon Manufecturers,
■Wrtsr Slrc-cl, PTwinfiibofS.
HAEDVLRE, IROT A 8T6VEB,
- Ouns, ^c.» I
Ceraer J/nm oad IT.iftr SU.. ■ *
JFlCTHfsiffahK**^, Jijf.
tViIiTB PLEAtirilE^IS ASKOrSC- 
flrm<.fi>irh«.B* n.'T.driA ,
yniUU p!» • na m
'* B0t4 e»-iy _
leuttokll intenla and parposes to a 
naidMM for the enme length of 'xeeideooe l r i-ae niui«
• npon the tract eoeiiiorod.provi. 
if hie entry has been canceled I
... L _ _____ baIA tp«
. ided that
umBciiiry ------------------ee*ed
■on of his absence from said tract while. 
In the military or naval service of the 
Pnitod Slaloe, and such tract baa not 
itm disposed of, his entry shall bo re-
Btored and confirmed. And, provided
father, Utat.if such tract bus been dta- 
posod of, Mid party may cuter another 
traot sabiecl to entry endcr said laws, 
and hilxigbt to n patent Ihereloc shall
. __.__ a V.. r.Mw.fh tnucliine
“ OHAS. DIETRICH.
' WAGO^MAKER
MeORATHB BLAtKSMJTn SHOP 
FUmiXOSUl/FO.KY.
Xtlngshk.-a. Kr- 1 nave cm hind
.tstk
jl^iS'JiStms.rsa
Omtatal M LAC SCLPHSE—Ho 8U- 
GA2 or LEAD—Ko LITEALC-2- 
Ho ir.TEATB or SttVES, uA U 
eaOlAy froc tza ti. Poiao!lo,bi «A SoOOiAMlitribe Onw i» oto I 
TT,i» Depaiuasatt I
LUSO^OLO KT VoHAk OroC.s'o AT 
l..AbT;
It reHofc, «n,l pf»»esti lh<- Ilslr from b*- 
eeB.ine Or.?. i.i.r-Hi > Kft, Blo-T «PP«r-
•i>c« niBBTc it >-.) »i'd refre-h"
ing lu 111. h«J, chrrt. «1m Ililr ft-in filUnR 
«ff, sn.l r«l..r« Itto s arrst •»i<«t -hen 
nrem.luiciv Ig.1, prrr«iili HaaiIkIic. rure.
I Zmnre A Co»p«t ** »“»«»* •* I 
HABDWABR. 8T0VTg3. IE05,;




moAKU. .ad I rr.p.i-lf«l'j
. Klrtninaihurg Fsbusri lith H- __





b. .ill gir.s 
y l?-m.
o ni»A.8..» bM - r->~--------
be dewrmiaed by the proo^
LIVE^^LE!
Ibis resilience and enltivation
to. Ud bi. •!««•. ttMrfro".
jn such eerviee. '
B,*. 6. That any soliUer eallof, «— 
rine offiew or other oomtng wilb^ 
In Q»o prbvTmona of this not may. as
- Li tfomtoJi f#>v,J«l, ll«.
io the time prescribed, wunmenco m • 
llomouts and improvomonU on the 
M»e. and tberoallor fuffitl all the re
IT. I*. CAKR
VTrOliU. .AS.NOl KCbToTIlE ITH
\v Ik- lIlAl l>v 1.M b'H ■1«>.|>1«1-’1» '"fB*' 
I.i».ry k.iil. Fecii SuLlr Ji. >l..>>








ForSdebgJ. B. DUDLKY 









X eiverA i.- ,to Ul the mr-t UM-ful »K* 
rver ta.bluhea. 




- .k tVkh*,r, ■•etoW BKeu,




OF 6RUT VALUE MD HTCSEST







be thedav, *eok or U...UII1.
’Ho buim* be -tria «tu....ti..a lo bu..nan 10 





V Kfcti-KCTffI,l.y IMOBM THF CIT 
1 laeii* ..f Fku.mcitufe,”... ■>( I .tf»U.g 1 
uty, that I buec li.-; r.Jv.ieeO a
■ Nee; jcFroab Stock
Tm. K. Ilfoeher. l f. -., ,
liUwttirW, Prlfoleoni v. Na.‘■ tie. 
vriti. (or U oec«,lon-lls- ’frrm-^ imI.i
u of IhiaIiuk
6m. C. That the OommUatonet of „ic,.ad -lit be ,«ld .«
*%M (Uneral La^ Office shall have an tenai. Tb« FfpertyJ*
tbfriy to make aHneedfbl tu** PorfunherAk»l n llne t**'** lt*m»ke ilsiKlfSbM»»siu»««. r i ...
^•*“* ‘1” ^ « “ '’(“rjoLUYAH.,
Ml?r’priii> -hieb make tl>» Af«/Ae^
llaaii JaarmRl. Pbita<t«l|.I>la.
'Glat*.FMrf TaM ArttfUe, XatiaM, 
Sot^", I’aleHl Jfa/k-i;.rt, dv.. jiium / w “t-. .
Coal Oil Ac I-aiapM,
I - Cr.n.P, tISnSAT.-F.V I-lf iftisUta'i fisv fatildlu-,
IN ALL ’aIKUS of
^LIQrTORS, WINES,
^K.t.VBIES, Sre
Old Bourbon & Bye
WHISKIES.
.‘Ifbai
rkel, Canada, "ft it a-------- -...... .
, and finKlaat qoalUy ccmbii.ti —-tf-
BpeiffiMB OBpT »»M fo" w s>7noa, I y«rrl — 
allfoM. B.S.WOOOACO.
. Kawtur*b,K.-Y.






rrHStflPUSS AND LOT OX WATSltl^,.,, 
pa "*n’’^^M.lXTK*«Ak,. ftpl-M
I bare no hand and fae sale 
SO«o er vooo bnabch of lime. 
The very Met article that can be 
jfaiwd ta Use coaniry. PerMHS 







a M c.aM‘, trUttrl ti am aam
'avapcMiA oa ixatormoy. m.
atkr. rw» Ik,
larauait, -zauidfRirm. Uf r 
all rttlfitleut sr Iriikt U ill Fil
>4. ImkiteB aW-rdias a (b>n- 
............ia.wu<iwh. Tka
a, uu..a»l..a 
yztiurt is Iht I»I. 
tirawl SourMiaur ,f>iu>o , „
Kd.l.T, ar.' naklnlb, ina...
Aiarf.— n and R»rr.|Mar. Writ
ML", in all Ika iMdins fk-wi.......... — >t-
chi,nival J.nirnkk nf Ihv -nrkl. lb» cvIxBaa 
• #ciraii#n Amrd
rnrivliatl —liD in, vuvur—i tf..i>.vuikwit,
AV OFFiriAI. LUT •fail^ru- 
tleuta laaaddturabit>fec< w-^kt.
Th. raariy ,k 




SfECTlHEV . oi lfcs^T^ffii:*^
ei.fiOlUmrVi 
* a of IM Copies far M« I«AT, - 
9XM sack.
With a Spirudad rraauBni ti. tba pannn »b« 
. Iba Uleb. .iMMi.|.nf <./ a aftto
-rUla Bsyratinga, ■'MaeW'
tan* Ik-11...]Wl. vf.ruto.ail J
a ,r-,K
rwminaTuiairJ man.1 .Mwn, yoa 6*1 
•WWM tuna iknatb ik, AM M emamt, in>. 
um tr Sm. tlBuaauakN.ya8M -mnwmt
A«Afc*».rFMn.n«.., anMIOVkBACe. 
*W»M aaS UCMMI AfM. Saa mhkm. Oa» 
fiMa, Ml a aat a tiiaii, ii-aeaMi Sr. V«|^
kgaa«7%tl(B*V*tl«lW.
A r.r bail way to ^Uta mi a--twar (a iW 
eali^p-Cai. 1 oWla b ftdtaelT ia to
_. Sa’NS*Cu..YT P»Hk..w. Sa*YiA 
>h.-ba«a UTM T«aet;-Sra Yaaw^^ , 
rktoatrt.
■ n toll u*ar ’tm nlj-i"* n fa- .
n,.|4aa» ia lha buaittia. Ku abarn «► »♦*
L.fm.ILi.M(kad.Atoa. A pas-tVA-lb  i
..r foil wrilto- daacrlpiivn ,uf tkt lava
Asiaricaai^Hto.mmuiUMn.lu i Ks )5ssis?sKSr£-rri'
mailed tne. on appiisaUea. All
